







, ARCHIVÓ GENERAL MILIT~lR
Excmo. Sr.: Oídas la Intendencia general militar e
Inter,-ención civil de Guerra y Marina y dol Protecto-
rado en Marruecos en la propuesta de V. E. dI? que
se capacite al Archivo general militar, establecido en
Segovia, para ~ministrarse por sí, nombrándose al
efecto, por elección, un oficial habilitado de entre 108
que tienen su destino de plantilla en el mismo, el cual
haría la reclamaci6n y distribución de los sueldos del
personltl de dicha dependencia en la misma forma que
vienen haciénd010 otros centros que se encuentran en
idéntico caso, desapareciendo así las dificultades que
prodl;lce el numeroso pel'iional empleado' en el ,citado
Ar.chl'i'O en sus relaciones con la Habilitaci6n de e~a
regi6n, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien resolver, de
acueldo ,'un V. E., dicha propuesta.
De real orden 10 digo a V. E. para S11 <conocimiento,
di"ponieJ:do <e I~OIllI)l'e habilitado por el ArchiYo gene-
ral militar para l'ccla mar y hacer efectivo el importe
de los sueldos y d€1IllúS devengos de >311 personal dentro
del ejercicio corriente y lOOnsiderand,O allllismo indepen-
diente para esa función administrativa en lo s,ucesivo.,
Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 17 de abril
de 1922.
OLAGUER-FE:i..J.ú
Sefior Capitán general de la séptima región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil
de ,Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y Jefe del Archivo general militar.
• :QESTINO,S
EXcmtl. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temido a bden nom-
brar ayudante de campo de V. E. al ro¡.nandante de
,Ait-tillerín D. Eduar"'do Martín~González de la Fu'C:n~e,
p!er!-el1'c~;entl' al gru¡po expedi.ci4;Hllirio en MeJilla del 14
reglmie11to de ArtiJlería lige¡ra.
De 1 cal 0rdl~n 10 digo a V. E. para su conocimiento
y _efoct~,s 'w"¡;iguimtE'. Dios guarde a V. E. muchos
anos. M,addü 17 dí: abril de ,1922.
OLA.GUER-FBLlti
Se¡fior (k'mal1dante general de Larll,che.
Se1ioros Caplt,;'ll gp,neral de la séptima regi6'Jl, Coman·
dante genn,:ll de Mollilla e Iníer'Ventor civil de Gue-
rI"a y Marina y d'81 Protectorado en Marrl1€lOOllo
l'adeci,¿jo error "en la siguiente real Ol'c1l'n, [mhlic:.:da
en el DIAlliO OFICIAL núm. 8G del día 16 cid actual, 8a
l'cpro(lu.ce rectificada.
Ex'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha u0nido a bien nom-
bra,r uyudante {le call1l)o del ge'neral de brigada ti, n
llilari6n 11artínez y Santos, GObcl'lHM:lor llülitar de
Guadalajara, 'al comandante ITa lngcnin'os D. Arscnio
Jiménez Montero, ascendido a este empleo por real 01'-
dc,n de 5 del actual (J). O. núm. 79).
De real orden 10 digo a V. l!;. p,1,l'a su c(H1ocimientu
y efecÍ{:;S 'Comiguiente. Dios guarde ¡t V.E. mudl08
año-s. l\Iadritl 17 do abl'il de 1922.
OLAGlJEU-FE.LlÚ
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en l\Iarl'u'ecos.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha teniodo a bien
nQl11br3<!' ayudante de o:impo del General de brigada
D. Antonio Mayandía y Gómez, comandante general de
Ingenieros de esa región, al comandante del expresado
Cuerpo D. Fernando Balseyro Flórez, astualmente dis- .
ponible en la primera región.
De realorden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectas ·'Consiguiente. Dios guarde a V. E. muchos
afioS. Madrid 17 de abril de HJ22. .
Ol~AHlmR- Jt'ElJ.Ú
Señor Capitán genelI'al de la Otctav.a. regiól1J.
Señores Calfitán general de la primera región e Inter-
vootor 'eÍvil de Guerl'<l, y Marina y del P,¡'otectoHido
en M'arruecas.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Circular. Excmo Sr.: Visto el escrito que el Alto
Comisado de España en Marruecos dirigi6 a este Mi-
nist'Crio en 3 del mes actual, interesando que los oficiales
desttnados en comisión, en el regimiento Cazadores de
Alclintara, 14.9 de Caballerta, para suplir a los desal'llt-
l"ecidos, lo sean de plantilla, a fin die lograr un perfecto
luucionamiento de l.a parte administrativa; el Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien disponer, con carácter
general, que toélas las vacantes producidas en los Cuel'-
Pos de las guarniciones de Africa por 1011 jefes y
oficia.1es desaparecidos o prisionerotl, se cubran con el
personal destina&> aetualtnente en comisi6n, y las que
ocurran.en lo 1SU0000vo en la forma 11~~Jltmllntarla. sic'
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 1
.a 'este Ministerio en 3 del mes actual,. remitienc1G ins-
tancia promovida por el capitím médico D. Nico1{IS
Martínez dé Rituerto, .con destino en el Grupo expedi- ¡
OLAGUER-FELIÚ
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor.es Capitán gen>eral de la sexta r~ión, Comandante
general de Larache e Interventor civit de Guerra y
:Marina y del Protectoraoo en Marruecos.
bien el que se encuentre en las situaciones antes men-
cionadas ha de continuar perteneciendo a SUS Cuerpos
respectivos, por ser así necesario a los efectos .de la
reclamación de haberes, que ha de hacerse C0l1 arreglo
a las Nales órdenes de 30 de septiembre y 21 de oc-
tubre <1el .año próximo pasado (C. L. núms. 477 y 522,
respectivamente). .
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el Co-
mandante general de Larache en 10 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien diSípOner que el sargento
(le Infantería, José Hemándo Soto, del regimiento
Cuenca núm. 27, pase destinado a las tropas de Policía
indígena de Larache, en vacante de plantilla que de su
cIase existe.
De real: orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1922.
Excmo. Sr.: En vi¡¡ta. del escrito que V. E. dirigió
a este Mintsterio en 4 del mes actual, acompañando
relaci6n .de individuos hospitallzados en el militar de
Tetuán. a quienes $e propone para disfrutar licencl.a
por enfermo, e:l Rey (q. D . g.) se ha servido resolver
se conceda, por el tiempo y pa,ra los puntos que sa
indican, a las clases e individu<Js comprendidos en la
siguiente relaci6n, que da principio con el -cabo del re-
gimiento de Infantería Aragón mIm. 21, Lorenzo Ainsa
c.epero y termina cotn el GuaIIClia de la Coma.ndanc1a de
la Guardia Civil de Marruecos, Gregorio Gallego "Domín_
guez, con IRrreglo a lo dispuesto en la real ordien circular
de 3 de febrero (¡ltimo (D. O. núm. 28).,
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y detnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ::lños.
Madrid 17 de abril de 1922. '
OLAGUER-FELIÚ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señore;s Capitanes.generalles de la primera, quinta, sexta,
séptima y octava regiones, Director general' de la
Guardia Civil e Interventor civil de Guerra y Marina
y. del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escr~to que V. E. dirigió
a este Minis.terio en 8 del mes actua,l,remitil=ndo cer-
tificado facultativo por el que :se acredita. qoo el tenien.
te D. Luis Gubern Puig, con dlestino en ea 4.0 regimiento
de Zapadores Minadores, y en la actuaJidad en uso de
licencia por enfermo, en esa plaza, no se encuentra en
disposición de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido' concederle dos meses de prórroga a la Ji.'
cencia que disfruta.
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol3 años.
Madrid 17 de abril de 1922-
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señor€s Comandante general de Melil1a e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
I cionario del 11.0 regimiento de Artillería ligera, y del: ~
l certificado facult<'üivo que a la misma acompaña, el Rey Ilt.
i (q. D. g.) se ha ~rvido ,concederle <los meses de licencia ~I por enfer.r:no, p.ara Burgos, con arreg10 a lo dispu6'sto' ;
i en la real orden circular de 3 de febrero último (<<Dia- \ \ "
I do Oficial núm. 28). '. \~
1
De 1:al orden lo (~igo .30 V" E. para su conocimi~lto "
ydemas efe·ctos. D~os guarCle a V. E.. muchos anos. ~
Afadl'id 17 de abril de 1922.. .I OLAGn~FELIÚ
\ Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general die la sexta región El< Interventor




Excmo. Sr.: En vista del escrit.o que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 8 del mes actual, remitiendo .cer-
tificado facultativo por el que se acredita que, el capitán
D. Gustavo Noguerol AdJ:ert, con destino en el batallón
expedicionario del regimiento de Infantería Otumba nú-
mero 49, Y en la actuaLidad 'en uso de licencia por
enfermo, en Serra (Valencia), no 'se encuentra en
~posici6n de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido .concederle un mes de prórroga a la licencia que
disfruta.
De real: orden lo digo A V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Comandante general ere MeJilla e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protecto.rado en Ma-
rruecos.
Señor•••
Relaci6n que se cita
R.esidencia I Meses de
Cuerpos Clases NOMBR.ES licencia que se
Pueblo Provincia t les concede
, I
Reg. Inf.a de Aragón, 21 .' Cabo ••••••. Lorenzo Nnsa Cepero•••.••.•. ~,"r¡¡goza..•.•.• Zar¡¡g"'za •...•. 1
Idem Lealtad, 30 .•••••••• Soldado .... Juan Figueira Molano •. • ....• _ Llerena •••.•... Badajoz •••..•. 2
Idcm Asturüs, 31 ...•.••. Cabo ...•.•. José Gutiémz de Miguel, • . .• ,¡Madrid .... t.' •• 'VlI:dri;j ........ 1 2
Idem ...••.••••••• , •.' ... Soldado .••. Florencio Abad Benito .••.•.••• ' Baños de Tajo •. OU,d,'*", .. '!I 2Idetn Murda, 37 •••••••• , Cornda .•••. Manuel Doca;opo Fer¡;á~dfz '••• ' IRedol~(1ehl •.... Pontevcdra.... ' 2
Bón. Caz. Ba,bastro, 4 •••. So'dado .•• ' Manuel Roduguez Rodnguez ...• ~alvatJerra•.•... Idem .... ~...•.. 2
Idem Segorbe, 12 ....• •. Suboficial•.. ~. JO,sé Angulo Ca'aba!lo ...•••. Sa~toñ~.....•.. Santander ..... 2
2.° Reg de Art.a ligera ... Cabo ....•. ( am1lo Trabado Gonzalez .' ••.. , QUl 'dos .....• ' Lugo., ....... ,. 2
Idem expedicionario lngs.• Soldado .••• Eva~jsto Itue~oMatezanz •••••• , .jiScpú:vecta•..•.. Segovia •.•.... 2
Guardia Civil Marrueccs •. Guardia •••. Manano Estalre Valén, .,. ••.. Majnd " •.•. '. Madrid ........1 2
Idem ................... Otro ....... Gregorio Gallego Domíngttez •. 'I\Al(~ a ~ueva del
Camlllo ..•.. Các~rfs..••~ .. '!I 2I
.,. .
Madrid 17 de abril de 19Í'2.-0Iaguer·felití.
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Excmo. Sr.: liJn vista. del es'crito que V. E, dirigió
a este Ministerio en 5 del mes actual, acompaí1ando
relación d,e individuos evacuados del Ejérciü) de Afríen
y hospitaiizados en el militar de Id:arinu, de' CartagenJ.l.,
a quienes' se propone para disfrutar lice,ncia por en';:0;r-
mo, el Rey (q. D. g.) se ha servilla reSOlver s~ ~:mc0üa,
por el tiempo y para los puntos que se ~U(l1cal1, a
las clases e individuos comprendidos en la sigmente relll-
ción, que da principio con rel ,sotdado de la Comandan;ia
de tropas de Intendencia de Ceuta, Salvador Molma
Sánehez, y termina éon el de igual cliase det batallón
de Cazadores Ta'lavera núm. 18, Carlos 1]1<1n Reyes, con
arr€,glo a 10 dispuesto en la re:;l orden circular de 3 (le
j',sbrcro último (D. O. ltüm. 23).
De real orden lo ,ligo a V. E,. para su conocimiento
y delll!tS efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Jiladrid 17 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán geneml de la tercera región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
<lctava regiones, Comandantes generales de Geutt\ y





NOMBR.ES -'Cuerpos Clases I¡"~"cl' ,~"'Pueblo Provincia les concede
COOl.a tropas Int." Ceuta .. Soldado •••• Sa~va ~or Molina Sánchez ••••.•. San Roque ••... Cádiz ••• , •••••1 1
Bón. Caz. Madrid, 2 ..... Otro .••..•. Julio fernández Qómlz .•.••••. , Orense .•. , •... Orense •.••.. I 1.,
3.e• Reg. Art.A Montaña .•. Otro ..•••.. An&ti López Ab d........... . Teijeiro .•..••.• Coruña •.•....• 1
Sanid"d Militar..••.•••.. Otro .••..•. Angtl Enciso Enciso ...•••..•. ' Madrid, •..•.•. Madrid ••..••. 1
Reg. Inf.a Zaragoza, 12..•. Cabo .....•. Akjo üuijmro Martímz .••.••.• La Unión ...... Murcia ....~....... 1
ldcm •..•.. .... , ..... .. Soldado .... Jo~é Saldaña Martínez •••••••... Cartageila .•••• 1dem .•. 1
Bón. Caz. Ba¡basto'o, 4 .... Otro .••••.. Alejandro OSI,rio Hondoño .•... Calasp.rra•.••.. Idem ..•••.•.•. 1
Reg. Inf.A Quadalajaa, 20. Otro ••..••. Eugenio Q;;rcíá ..•..•••..•.••.. [dem •..••••••. ldem ••.••..... 3
ldem ;':,evilla, 33 •.••••••• Cabo ....... J?sé LÓl?I:; Cánovas•••••.•••... \ Archena ••••••• ldem ' ••.•••••. 1
Bón. Caz. Talavera, 18.••. Soldado •• " Carlos illan Reyes •••••••.•••.. Cartagena •.•.•. ldtm •••••.. .. 1
,-
Madrid 11 de abril de 1922.-0Iaguer-Ft:\iú.
OLAGUBR-FEUt'i
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio Cill 4 del mes actual, acompañando
propuesta de licencia por enferm<l, a favor del soldado
del 15.0 regimiento de Artillería ligera, Miguel Estades
Balaguer, evacuado del Ejército de Africa y hospita-
lizado en el militar de Palma de Mallorca, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle dos meses, de
licencia por lenferm9, para Calviá (Baleares), con arreglo
a lo dispuesto en la real ol<den circular de 3 de febrero
último (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard:e a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1922. '
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán gerieral ,de Baleares.
Señores Capitán general de la octava región. Comandante·
general de Melilla e Interv!entor civil de Guerra y Ma-




eh·cuIar. Excmo. Sr.: Vistas 1as instancias dirigidas
a este Ministerio por los padres y tutores res.pectivos,
de los soldados que a 'continuación se relacionan, en
súplica de ]a correspondiente baja ,en el Tercio 'de Ex-
tranjeros, por su 'condición de menore~, y teniendo en
cuenta lo preceptuado en la real orden de 10 de noviem-
bre <Jel año 1920 (D. O. núm. 256), Iel Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sean licenci'ados, pasaportándolos
para. !el punto de residencia, a l<ls que e.n la citada
relaCIón figuran, como comprobada su minoría de edad
y ,falta de conSE\ntimiento, siéndolo igualmente los de-
mltS, cu,ando a falta ,die ,d¡atos en el; expresado 'rercio,
informen los jef€,S '<le banderín al Alto Comisario, por
conducto de las respectivas autoridades, que los, padres
0. tutoreS\ hanjustifi'ClldGl ante elloo la falta de requi-
s~tos que a cada uno se señala y no han sido pre-
VIstos al 'hacer .5U$ peticiones a este Ministerio.
De real orden lo d~go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiJos guarde a V. E. mll,chos años.
Madrid 17 de abril de 1922.
Seriar...














Edúardo de la FuenteCiímara.
Juan López Salas.
Juan Pe;nel~a Besara.
:Manuel Lopez Lagar, filiado con el nombre de Manuel
Zepol Ragal.
Gonzalo Herranz Garda.
José María Lamas Berm(ldez.
Tomás Josf Valdés, filiado con el nombre de EmiUo
Serna Séiz.
Remiten' partida legalizada y no acompañan certificado




José Ramón Pérez FernáÍIdez.
Manuel Méndez López.




Antonio Sanz Garda, filiado con et nombre de JoséLó~
pez García.
Remite partida sin legalizar y aoonlpaña certificado .el
banderín de enganche.
Manuel Poncio, Ra~ael.
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Rdaci6n q1W 8e cita..
D. Carlos Eguaras Ibáfíez, del cuarto regimiento
tillería ligera.
» Josó Aparicio CoTIac1o, del noveno :ídem íd.
» Pedro Alcalú Soler, del s,egUlldo regimiento
'Hería lle¡;a(~a.
» Antonio Robledo Silva, (le la Comandancia
-. Hería ele CNtta.
» Joaquín Cid 1\16no1', del 15.0 r~gil11iento de Artille-
ría ligci'a, agregado a la Comisión Central de Re- '
monta de Artillería.
» Jesé Cantizr1l1o Trocoti, de la Comandancia de Arti-
Hería do Ceuta.




mrcular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca-
pitán de ArtiHería en la Pirotecnia militar de Sevilla,
el Rey (q. D. g.) -se ha servido disponer se anuncie a
concurso, para que pueda ser -solicitada por los que de-
seen ocuparla en el término de veinte dtas, a partir de
la fecha de la pub:icación de esta disposición, acompa-
fiando a las instancias de 'los interesados copias de las
hojas de servicios y de hechos, cuyos documentos serán
cursados directamente a este Ministerio por los jefes
de los cuerpos ()I dependencias, con arreglo al artícu:lo 13
del real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L núm. 244).
De real orden 10 (l~go a V. E. para su· .conocimiento
y oernÍ's efectos. Dios guarde a V. E. muchqs años.
Madrid 15 ~ ah>:il de 1922.
G:i'c!lla!'. Excmo. Sr.: Esistiendo una v.acunté de te-
niente ceronel de Al'tUlería enlá primera sección de la
EscuéJa Central de Tiro del Ejército, el Rey (q.p. 15.)
se ha sorvido dispoll'3r se anuncie a CfJnCurEO. para que
pueda ;:el' solicit.ada por Jos que (~eseen ocuparla, en el
término de veint:~ días, a partir de la fecha de la pu-
hlicación, de esta disposición, acompañando a las instan-
cias de los interesados copias de las hojas de servicios
y hGdlOS, cuyes documentos serán cursacos directamen-
te a est~ Mini3terio por los jefes de los cuerpos o de-
pendencias, .con arreglo al artículo 13 del real decreto
de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244) y el de 17 ó,e
septiembre último (J.:). O. núm. 209).
De' real orclel1 lo digo a V. r¡:. para su conocimiento
y deplás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años•
:Madrid 15 de abril <le '1922.
LIATRlMONIOS
Excmo. Sr.: Canfur'me con 10 solicitado -por' d capi·
tán de Cailt!]]edn, (:on destino en el I)ppói'Ho de ')¿;.
r;¡enlu]es de ja Ü;I'C0I'1l zona po(;ual'ia, D. .Fr·anciseo
.:guil'l'o LIJ.i<lltte, el Jiey (l, D. g.), de t:¡<'uerdo con Jo
infonntt¡]opor' 'c"e Conse.jo oupn'lIlo e'! B del mes ac-
tual, ;:'0 IH¡ set'V"ldo cOllee¡]oI'le Jicüncia para eOlltl':lBl'
maIrimonio e'.al coña i\l!u'Ía tle Jos De"amparndos Sü'{)-
l'H Tio.
De 1'l'al (Tden lo digo a V. E. para su em¡ocimicllto
.r demús eiedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
ilI:tdl'id 17 de abril de 1922..
Remiten pal·tida sin legalizal' y no acompañan certifi-













Jl.lmlTIel San José Bnlgado.
Evgcnio Gil JruretngoJ'cna.
l\Iadrid 17 de ab!'n da Í922.-Olaguer-l<'e]i(!.
-----~...------
Excmo. Sr.: Conforme ('on lo .solicitado por 'el alfé-
rez de Caballería (E. l{.) con destino en el regimiento
da LaDccr'os ERpaña, nÚIll. 7, del Arma expresada, don
Ciprrano Alegría Haramlalla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdu 'oon lo informado por :eso C\mse.jo Supremo en
8 del Ihes actual, se ha rol'vidoconcederle licencia para
C'mtl·¡ter Il:atl'imoniu con doña Ascensión Calzada Díaz.
J)p ¡"aí 1 W',!) 10 6igo :1 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\l.tj,Ur·"u 17 de. abril de 1922.
OLAGUER"FELId
S~ñor Presidente del Consejo SU¡Pi'!Ol110 de Guerra y
~iarin'a.
Señor CapitlUl genual de la sexta regi6n.
i'i":ñür Presidente del Consejo
.Marina.
:Señor Capitán géTIeral de la tl:'l'cera regi6n.
-----~....---------
OLAGUER-FELIÚ




Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial de Artillerta, con antigüe-
dad del día 1.0 del mes actual, que l!'ls corresponde, a'
los seis Eargentos de dicha Arma que figuran en la si~
-guiente relación, que principia con D. Carlos Eguaras
Ibáñez y termina con D. José Cantizana Trocoli, por s-er
los máll antignos de su escala entre los conceptuados
aptos pal:a el ascenso y existir vacantes del citado em-
Vleo de suhofici.al.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 ele abril de 1922.
He!íores Capitanes general.es
quinta 'Y octaYl\ regiones y
. Ceuta v Melilla.
Se'ñ~r In;:crventor civil de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una va:cante de ca-
pitún de Artillería en el taner de pllecisión, laboratorio
y Centro Electrotécnico de dicha Arma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se anuncie a .concurso, para que
pueda ser 'solicitada por los que deseen ocupa.r]a en el
término de .veinte dl,as, a partir de la fecha de la pu-
blicación de esta disposición, aco'mpañando a las instan..
cias de los interesadas copias de las hojas de servidos
y de hechos, cuyos documentos serán cursados directa-
mente a este Ministerio por los jefes de los cuerpos o
dependencias,' con arreglo al artículo 13 del real decreto
de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244).
De real I)r,(1en lo digo a V. E. p.ara su conocimiento
y demiiR. {'~f)ctos. Dios guarde a V. E. mu'chos años.
Madrid Ir: íl~ abril de 1922.
OLAGUEn-Fl!luÚ
Sefiol" •••
Circular. r,;Y"P1-n. Sr.: }~:ll'lsti!\l:'(lo (In" Vflt';:,ntell de te-
niente de Artm()rf~i, 'ln "1 j".rl1!,O de instrncción de dicha
Arma. el Rey tq. 1 ~:; se ha 'Servido disponer se a~un~
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OIAGl5ER-l!'ELI(¡
OLAGUER-}/EUÚ
Sei'íol'cS Capitiin general de la primera región y Coman-
dantes generales de MeJilla y Lanwhe.
Seílor _Intel'~-entor civil de Guerm y l\'l:arina y del Pro·
tecto:~fldo en llIarrt:..ocos.
Excmo. Sr.: Como reáultac10 del concurso celebmti()
1':1.1'11, pl'ovcer (los V¿'.cantes (le tcnbnte de ArtiHel'ia en
el g'l'llIJo 0.3 instrucción de dicha Arma, anunciado 1101'
leGal crden de 7 (;0 "feln'91'o ú! timo (D. O. nú,n. 32;. ei
Rey (el. D. g.) se ha: 'Sonido t1esig:nu,r pura ocupur tum
¡:e ellt,s al 'de dicho emp'lco D. Luis .Aíifon 'o Ariiio, ¿'os-
tinado actualmente en la. Com:mdullcia de Artilleda ,h
Larnche.
])0 l'eal oruen Jo. digo a V. E. pura <'u conocimiento
y demús efectos. Dio;; gr¡anle a V. E. muchos [l.fíos.
liIudrid 15 <1'0 abril de 1922.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se;.-vi:lo COl1ce-
{1er la b;'atHicac1ót! de- eÍocti"li..dr:d q~:e n. cada ~"!~10 S~ !e
scfía18., cesde 1.0 (~e Jnayo p::'O:;";.UHO, a los ea:pn.B.n~3S (te
f~rtillerla ccn1.l)reI!dh~03 en la s1gu':znte reln.cjúTI~ qne
F'incipia con 1:>. Bornar(10 8!',n ]hutos y Sebastit'in. s-
terr(~ina C011 D. Ptl~'cual I\:Ioya Cruz, con arreglo 81 al)ar-
tudo b) de ]a base undécima ele la ley de 29 de junio
de U1l8 (C. L. núm. l{J9), modific::c1o 1101' la de 8 de
julio (¡]timo (C. L. núm. 27!"i); {leb16nc'0 los que se hll-
lüm en situacíóna<l supernumel'm ics sin ,sueldo atenerse
a lo dispuesto en la real orden circular de 10 de, febre-
ro de 1921 (D. O. mí,m. 35).:
De leal orden lo C\\.go a V. TI:. p~n'a su conocimiento
y demás efecto·~. Dios guarde a V. E. muchos afí'os.
Madrid 15 de abril de 1922.
OL.iGUER-FEIJ.ú
Seíiores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, sexta, s0ptima y octava regiones y Comanc1au-
te general'. de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra. y Mal'ina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Seilol" •••
De real orden 10 digo a V. E. para su cOllocimknto
y demás efectos. Dios guarde u V. E. muchos aflos,
Madrid 1.5 i1e abril <le 19;':2.
cien a concurso 1)ara que ptledan ser solicitadas por les
que óc,cen ocur;ar!a m1 el té:'miJ:~ de veinte d1.a:-5, ~.l!;:r·
tir de la fecha de ,la pub llCUClLln ele esta cl!spmm;lOl1.
inc'1uso Jos aBcendidos en la pron1ociún del presente lIles,
siendo pl'efedc~os Jos quo l'8um:m h\s condiciones que ~~­
ñala el .apr,rtaJo 1) del artículo 13 deje ~'()al c1ec~üto c:e
21 de mavv cI-o 1920 (e. L. núm. 24:), y con obJütow)
evitar, si "'no conCUl'SaUln ]08 qne lleYfll1 dos u/los de eIl1-
pleo. la demora en cubrir las expresd¡as vacantes; ::\C(:1'1-
paf'¡ando a ]as instancias da Jos intc:eesndos COpiLS do
las hojas ele sorvicio y de hechos, cuyos docn:mcnl:of¡
seriincursac10s directamente a este ]"Ihústerio por 10$
jefcsdq 103 cuerpos o depen~01~ckf.l. . .
De leal orc~en Jo digo a V. 1'.:. 1Jm'a su cOnO"Ui.l1cnto
y demÍls ef0ctos. D¡o~'l g'tmrde a V. E. muchos :ofíos.
Madrid 15 d{J abril de 19;':2.
Señor .••
mrcuI~I". Excmo. Sr.: . Con el fm de fnci1ítal' al :nan-
co de prueba de arJnas portátiles y ~sus lnuniclones' (~0
Eihnr. creado por real-or{l€.u circular de 6 de .ditlcrnhlB
de 1921 (C. Lo - núm. 591), lQS H'.aestrcs y ~uxmare3 eh:
Personal del l\Ia.teria1. de .fll'tiTlcl'ía ~iue en la I~jsrn:.~ 8'3
expresnn, y tenicl:ílo on cuenta que los designados pa:'a
el indicu(lo servicio 'qu.edarán en .situación {1e H,::IJG.rnn-
D1.€Tal'ics. sin Fl1eldo en la. sc~ta l'ogióll: l1nil ·."'~Z que los
haberes de dicho l}ersonal deben ser satisfechos con
cargo 8, los fCl1{10S dol. mencionado B~l1cO de~l't:.0hf'..~ Be~
gÚl1 previene el artículo 2.0 del raglau1'3nto g::)~:chado 1,01'
real 'orden circrdar de 24 cie agosto del c'itu,{l.o ai10
(C. L. nüm. 328), el Rey (r¡. D. g.) :>e ha S01'vif~0 {~i'3­
poner se anuncien a concnrso lES eiguiunt.es p]a~·.:fif!: l.~ntl
de maestro de ta1JeT de segunda e1ase, químlco-I:o:vol'i;;-
ta; dos del mismo empleo. de ofic;o,!\rmero, una de eHEs I
Be primer'u clase y ot~'a de tercera, y dos ds auxi1ivres,
una de oficinas y otra de a:macenes, ambas de j)~'¡mera­
clase, cuyas categoTÍus se- fijan conlO inicial e;;;;.. Los inte...
resa¿;os que deseen ocupar dichos c1estino3 en las comli-
ciones' expresadas Jo -solicitarán en instancia dirigida ::el
General _Jefe (Je l-a. Sección ele Artillería de' este Minis-
terio, en el plazo de veinte días, a partir de ]u fecha
de esta disposición, la cual no imp1i(',a modificación al-
guna en Ja vigente legislación, a la que quec1arG.n suje-
tos los qne resnlten elegidos' para prestar sus servicios
en el expresado B.anco de prueba de Eibar, pOl'cu:;a
razón serán considerados como si estuviesen destinados
en un establecimiento o dependencia de ArtiIle!:ía. aun-
que teni,endo siempre en cuenta su situación de super-
numerarios sin sueldo.
.,






Recr Al t'll l' de o 'c" t,.,' :' . 1 (~r a ,p ,,1 IOn ••••••••• , • - •••• ",.\
7 o idt:m ligera ..•.. , ..... , • , , , .• , , , •...• , , •• 'j
COIna"d¡'ncia ArtUlería de Ba¡,ce1ona ,..... , .• ¡ I
'd¡:l11 ,MeJilla." •••..•••.•.. ,,' ..•••. "..••• '. ¡D:::S quinqueni()s
':ll,pernumerario sin sueldo 1.a región,···· .. ·",·l 1.000 pqr 10 añ(;s de
I":cln.a"._ •. ~ •. "." ••. ~.rl' ••. '.".~.~."" •• ~(
Archivo, F:\culb:tivo y Mns.e" de Artillería. .." •• I
1
\' empleo.
Fábric,; de pólvüra de Murcia .' • , .• , , •. " , ., , .•.
O"mHlldal'cia Artillería de· Fúrol. . , , •.••••. " .• 1
R,~\,'imiellto Artillería a cab3110, , • , , •.••. , • , . , , , .! f
Ministedo d l~ Q~:cr.(t' ".,., •• ,' ~ Un qu¡"9uenio
2 . reg de Art111cna h¡:;cra .•... , " ..•• ,"',... 500 por 5 anos de
Como"dw,,¡, &UU,,¡, d, ,," S,h"'il....... ""11 I ,mpI""
1/ -Dos quinquenio(j
7.° rc? de reserva dcl Arma ••••••••••. ,.' •• •.. 1.20DI yd s aIualida-





D. Lu~asDnrch y Bn.gos, •••• , •• , ••••••••
lO Pas<ual l\1oya y Cruz •••••. " .••• , •••••
D. Bcrnard) S'il, Frutos y Seba,iiln,.. .,.,'
» Jesús Font y Llopis. ..,.,.",., •.•.•• , ••.
lO Rafael Porada y Hano,Bllstii1o .•. , .•••.• ,
lO Jacinto Magcnís y Vt:la,;c(J , " .•• , '.•••. , o
lO Antonia F,·rnánd··z y So~a .••. ,., , ••• ,.
» Guillermo S<n8 y Huelín .•. ,. , •.• , .••• , •
,. Antonh Ol'ver y (chav,.rreta '" , .. , .. ,. ,.
lO Aleje: González y (jareía Or;tiérrez.,." .
lO Elr,y de la Brc!··a y Qneveio .•..••••• " .
lO A!i:~no f"clllándcz Negretc y Phez ...•. ,.
~ Ramón Clirr,cnt y Vela.,." .,., , .•.•• ",.
lO Abd Dícz dc Erci'la .• " , , • , ... , . •. • •• ,',
}) Pablo fr'mtíll Ll1eía .••••..•.. ,., •.•.•••• ,
Madrid 15 üe abril de 1922.-0h,gucr-Pcliú.
D. O. núm. 87
llOr G118rra D. Vicente Urcña Porras, el Rey (q, D. g.)
Íln tenido ~ bien d1sponer 'cn1.1se baja :6n la llólnina rle
t:::.: ei3f~ l'opJ6n por fín i!al ccrri211te rúes, '!:l qu.e
1.0 del o:'ltn~rá:e n~e;j de lngrO E,S 1.e abone pOi~ 1~
11:Glc~"ae'h1n de Jfueia:nda dt~ ~n rro\"hicr:a de Sr:n"Lal1c::or el
Lah?i: de ltiCVZ0 r·Gs0tc.s E1Dn;;n~l10S !CfU.lJ en ()(?fi.ü.i~:h,"'a le
faé nsig:ntlJ~O . J\?~:l or{k~H /~e 2,1 (\3~U<::C'n:h::.o?- (le 1902
(D. O. níE·,l. do :\,.'ue1'(iO C"'11 lo lll:iO;'mauo por el
CnnRf'je (;~ GUG:-t?U '7 ~if:.r!nn.~ {~{)nl0 CO:1HpIcn..
~3;(o en :u do S <1::; 01131'0 u(~l0 1~D2, (C. Il.. :ru'L--q. 25).
Dt,i lea~ Jo ·~~~·S):o n "'0":". r~. l~a:'n. BU e~~;,::.(:ch:1i0nto
cÜ:1gi~~n~011t8~. D~ns 9;"111~r-GO a \7. ~E. ¡i:U(;~103 arios.
15 ci:l L!Jl'il de UL2.
f!::;jlcl~ Ct1VJti'hJ. geT:o::'::l fie la, H~:r: n l'ef,i;~~)]).
V.l:>f>lC[' 1)~'2f"{1011'_~ del Comejo. .sl'l)l'm7~O, ('e G.ueno: !
n=ft.~~h:~·, lHL~"':r:.('1cnle ~~<?>:l(.::r:t~l nl1hit~1· 9 lt1l,:2:'·Y0:::C~:n' cP/Il·











]i:~~er.~o. S}'.: Por l:a~~PI'Cl~~:pH[~oel? 11 {~'21 Ii1}J~.. #actll~l1
pdt:d lif:Ta el. l'~teo ÍüL:.:e;,;o <=·1 [l"l::c:rez (~e
(?~ht1nü;Ja J?), ret:r~1{:o p0r Gi.H?'i"lT.~ D. 3n2.1o 1~11pt1-
!{~~ e' Ti.c:_:'" (q. D. ~i.) ha ~(}Snit1o u bien t1~RI1Gner
f'['.l~:!O {'"",1. 1:: :.r'l.ór,.~:ii1a (le r9th"n'~;tos de e~~ ~~e~:H')n IJor
fin {lel corrieni.e mes, y ilue (lesde 1.° del e!ltmn:n ~e
.r>:~2VO F~ le 3hü:ne pOI~ in IJelü;..raeiún (~C I-Itlc?'-:.i'?dn de !.a
";,,~oYÍr·.t~ia de ljll":°,:ros O! habel~ (~,3 lJ()~:?5 P:;S'3t~S Inensu3.-
I~s ~He eI) ~~cHn~·i·1v.a le 111.6 nS1g'11!l':;O ror 1'021 ür~1e:n de
1;1 de ~?h:'H ~e IB03 (D. O. nib:n. 83}J c1'1 aCll.":',r{10 ecn lo
~rr¡-oY..n~[H\ifijar e1 CC:l'!}E=e5o Snpl'en1o de Gud.r.t.2 37" :r..lar~na~
~r'!:~O e0!Y'"\,;,~':'.·e~"\t1i{10 en la loj: de 8 (~e iCnero (le 1902
tC.. L .. nüm.. 2f1) ..
D3 l"('~:t f'~'(~E}:~. 10 Cl~.~;) n 'ir. E .. pnv~ AU C0!1oc1.lniento
~; {b:g:l':;; -ccn.r:;ipz[~:[~::1:-G:3~ D~C's guarde a \1'. E .. lTIuchos afios.
Itln:.:1r-itr 15 (~3 rJn~n (~G 19Z2.
OL_teTER-FET.IÚ
S::!5.C?l" Cr~nitfi;n gc:r:':.ei~'fll <.1e la S3xtU l'GE:J611. .
Befm'cs Pl'2Sid01lt'i? d::'l' Coryejo Supremo (~e Glll31Ta y
:\~ayina. Intenrl,:,nte gencn1J nlilitar e Intervontor civil
·cle Guena y l\Ial'ina y elel Protectorado en :Harrl1ecos. e
OUGlCER-FELlÚ
Señor Capitún general {1e la I;rhner.a :~.'egiól1~
Sef'ü~' Presidente del Ccnsejo Supremo ele Guerra y ::\!a-
loina.
INU'fILES
Excmo. Sr.: En vista del expedien1:9 instruí<1o en esa
re"'ión a instancia del soldado de Infantería Jaime ~:ro­re~o Gh'bes. en acreditación del derecho que pueda asis-
tirIe para l;ensión o ingreso e11 el Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, y estando comprobado que la inutilidad que
pade.c.3 ha sido úriginac1a por con"ecuencia de accidente
fortuito en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y l\Iarina" se ha servido disponer que el referido
individuo cause baja en el Ejército, como comprendido'
en la clase segunda de. la sección segunda de la real or-
den de 18 de septiembre de 1836; debiendo cesar en el
percibo de haberes, si los estuviere disfrutando, por fIn
del mes actual y hacérsele por dicho Alto Cuerpo el
señalamiento. {l:el haber pasivo que le corresponda.
De real Ol~den 1-0 ,digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 1.5 da abril de 1922.
OLAGUER-FELI11
Señor C.apitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Suprtemo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
l'rot.ectorado en lVIarrueco,s.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por cumplir en 19 del mes actual. la
eelad reglamentaria para el retiro forzoso el, comanelan-
t~ honorífico, teniente de Infantería (E. n..), retirado
Exemc. S".: rOl' haher cumplido en 12 del mes pró-
ximo pasac'o ],a edad r;>glmnentaria para el retiro forzo_
so el cunUiín honorífico. nlfúr3z de la Guardia civil
(E. R.), ;"ctirado por Gnerra, D. Gregario Rueda Jimé-
nez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
bnja en la nómina de ret'irados {le esa región por fin
del mesanierior, y qne c1,es<1e 1.0 del corriente se le
alJone. l)rErda ]iquiclad6n de haberes. 1)01' la Administra-
ción e~ecial ele Raciondado la provincia de Alava, el
de 146,25 pesebs mensnales que en definitiva le fué asig-
nado por real orden de 24 de abril de 1903 (D. O. nú-.
mero 90). de acnerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo' "de Guerra y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 (C. 1;... n(lm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines ,consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 ele abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general: de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-------------------
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solícitado POr el sar-
gento de Artillería, Lupicino de la Torre Parraza, con
destino en la Comandancia de dicha Arma de Ceuta,
el Rey (q D. g.) 's:e 'hu servido disponer sca eliminado
de 1a escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo Au-
xilim: do Oficinas Militares.
De l'NÜ ordüll 10 digo a V. E. l)ara su cOllocímiellto
D. O. núm. 87
._------.:.... 18 de abril de 1922 ,18~
y dem,'"s el\'dos. DÜlS !!l!ar{]o a Y. ];:." mudJDs años.
Madl'id 15 <.lo uhdl de :UJ22.
OLAQcrm-FEr.IÚ
8cfírJr ('¡JJ!lüntlanto general de Ceut'tl.
tJmmdÓll, pasen.a ejercer los el.u'gos qno se Jos se-
ñalan, [tuto lai:' l'Omi~joned mLxtas de l',::clutt\.lllümto que
bmhWn so intUe:lll.
Do l';.[tl 0,t'den lo <~jgo [t Y" E. l)[~ra sn conocjmi~ltoy dmmlS e:1l-({LO"'. D108 r~,Hn'Üe a v. E. lillwllo.8 anos.
l\Imlrid 15 do ab1'51 do Ü)23.
DESTINOS
};xcmo. SI'.: El Doy «j. 'l. g.) se na sor-Ylüo CUFll0-
}le1' que Jos jcú.-'i':l y üHelalc.s que sa l'ülaüionan u ton...
SdíOl'CS C(\}Jit~nes
tima y ocio"",\. "i'0'¡(;n('~
{~O la quinta, Ficxta, sép-
:r de Ba!car-e¡;.
'~Ia',"s I N o 1\1 n n. E s ~ I Cr.r~os qae deben ejercerArmas o CuerpIJ& _ ~ _ \
'-~----I I ~~
Sanidad Militar, " 'a¡1itál1méd,ID. Tomá~ Mal1c!I,,1as P:a,Jo., ••••• "", il~'c'lIde :~ <.ié T, nd..
Idom,. , ..• ,.. • •. O\rr, ... , .. !» Luí' R.;;i . Mosso .. , .. c •••••• , •• '" ¡003Cl vacwn de le1 d~ VIzcaya.
I;-,f"nteríh •••• ,' , ,. C'.··l11a.¡dallí<:,¡.Nico!{¡s !\lo3eoso d·~l Prado y Garcí,¡ . ., _
. t";.quero·..•.. , ,', , . ' ., ..• , •••• , ,1 ;:klcd¡do a·~ la üe L0;;rono.
Id ''''1 101. o I ~ Jocé (j ·;z;í;·'Z Polanco .....• , •..••. 1\loe ·l i;e 'a eh: S ;;amallca.'.'~:..1 •• ~ ••• ",,,¡¡~•• ro • "',.~ •• (¡ ,... "". JI,. - ','" j_)_:.,.".:. .,<~ ,.:c,a ~ rl.~ r)"'l"''''~
Idcrr.,., •• ",. 11 ~.... 't'n"".8'" ,,¡ » E~;n,-jH~ ~JrtegSl C01T.,-:a:¡; ••••• ' •• :J'. 'JI ... ~."g"o.~o~L~~a "";'; '- !~h~'-" .. ,'1 "'~..• _. •
Sadd.;;d :"iiiitar., •. Ic pitán j'jéd ¡ * Carlos ('\~r"z ck S¡:;m••• , ••••• , ••• ¡VOCal de la veCCI,)!1 ddegada ue Wlta.
I 1 'NQMU
'l~EOUJTAMI.EN'rOy REEl\fPLAZO D:i<lL EJ:t:RmTG
EXCll:O. Sr.: Vi"U\. la instap(;ia que Y. E. cursó a
e~tú j\lil1i~le;,jo, promO",il1a lx'r Fl'~\Jlcisco Lla"c'l' Es-
tollC's, \C'eino ele ),]c('zar, lJI'orinda !le Va:euda, en
80lidtml ele (jliC le ii'~all llC'YUC!lt1" ]a~ SilO pc¡,;das q:lC
depositó en la. 1)e1cgncjGn d'J .uHt~fc.'l{la (1t~ ,!a JH'cnincia
de '-alenc.jn, RPgún carta de pago nÚil1. 2.726, eXIH.:ditla
en Hl dp fdn'or'o (:e. 19~1, para H,dudr el tiempD do
SOTYiclo en fiJa" <le iiU hi,jo JEan lJ:1ce'¡: LJahn', slJi-
dndo del J:cgimicnlo Jni'anlO1'Ía d8 J\Ialión nÚ¡l1. (j3; te-
niendu en e¡¡enü, lo prGlcnido en el artículo ,HG <loí
reglamoLto pUl'U la aplicación elo ltl ley do redutmnlen-
io, el H¡,y ((j. D. g.) se ha s3nido resolver' que se de-
vlloJnll1 las 500 l1C;:;CÜls de refee'2l1cln, lttR cua1cs l1er-
cilJiJ'(, el i ndiYilluo q ne efectuó el dCl16sito o la porl'OlH1.
ar°clcl'uda en forma lognl, según dispone el artíclllo
41ü del cHarlo reglamento.
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento
.. ,y demús efectos, Dios gnarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1922.
OLAGUER-FEr.IÚ
Señor Capitún gE'neral de la te¡ecera región.
Señores Capitán general de Baleares e Inten-entor ci-
vil ue Guena y Marina y del Protcctorac).o en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este M.i~ist¡¡,rio, promovida por Andrés Vicente Montero,
en solIcJtud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas
que ¡depositó en la Delegación de IIIacicnda de la 'p~:o­
vinda. <18 Sa],amanca, según cart.a dó pago núm. 513,
e,xlJcdlda en 15 de febrero de 1921, para redncir eltl~mpo de serücio en filas de su hijo Juan Manuel
ViCente Paniaglla, cabo de la primera ComandaI'.cía e
?-e tropas de Intendencia; teniendo e11 cuenta que al
lntermadü le h~tn sido conrodillos los beneficios del vo-
lUintariaclo de un año y lo ptrevenido en la ré'gla 15
de la real orclen de 27 de cliciembre de 1919 (D, co. nú-
mero 293), el Rey (q. D. g.) se ha senido l'8s01ve1'
qUe se devuelvan las 1.000 pesetas de rdel'eneia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el depó"jto
o la p_crsona apoderada en forma leg31, según disponee~ artlCulo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
CIón de la ley ele reclutamiento. '
De r9al Ol'den ]0 digo a V. E. pn,ra su conoeintiento~. dell;HS efectos. Dios gllf11:lle a V. E. muchos auos.~vIad~lil 15 de abril de 1922.
Or.AGUER-F:mLI'Ú
Señor Cl1.pitán geucPL11 de la primera rc'giól1.
Señor Intorventor civil de Guerra y Mal'ina y elel Pro.
tcctol'ado <.'In .Marrt~ec()s.
OLAGUER-FELltL
Exemo. Sr.: Vif;hc IR instt<'1C:1a que V. E. cursó a
e'sio l,Hnbtel'io, pl't'!nm ida por J\lG:f'O COlrl'~]]g() :Ff'l'1\,r,
R'J1f1ndo del l;:lta:lé:a t1\~ CnY~ad.n¡·e8 ~\;.étlt:a lrúln. 13, en
solieiLud de que le B'.:tUl (~ü\·uil)3tHS lJJOCJ pú:.::ctaB de' las
2.noo <¡re ingn;f((j pal';, la rc::luc'clú'l (kl ti(·mpo (1e ser-
,"¡eh en mas pOl' t:1WJ' Jo" ü{'nc::it:lcs del n:r-
lícuJo 271 do· la \"igCl1tB (~O l'e(~]utt~lnhr;nto, el Itey
(J. D. g.) R';' ¡m se-1'\ idll (UHp0110r quo (18 la3 2.1:00 peBe-
Ü18 ~dpl)csjtndu:3 cn ]a Dc:l<~gatiún de li.ft(-h1::<.ia d~~ la
lJl'oYillCht de Y:tll-UgüZU, se dcyue"I·Yrtll 1.0DO, cOITespon-
dimite" n 1u cllltn de pügo núm. 1.0."0, eX11cdicla en 25
de mayo elo 1!.l1R, c¡uet1:mrlo sati:~~oc!Jo con la;: l.OOa res-
talltl'li, el lotal (h~ la. emota lnlhi-nr quo senaJa 01. ar-
tículo 2GB de la J'ofm'ida le,r; dci¡i(endó pOl'eihir la in-
dicada i!l~ma el ImlivicluCJ quci.'feetlló d tlqJúi'lito o J.a
IlcrRona :llkderadn en f01'1I1[1 lega'!, según ([i'spone el
al'iIeu]o 470 (lel l'l)glamento dietado lJara la ejeeue:ión
de la ley de reclutamionto.
De 1'oal ordcn lo digo a V. E. pUl'a su cOllopimicnto
y demás efectos. Dios gmlrde 11 V. l!l. muchos \lí'íos.
Madrid .1;:, de allril do 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Cap.itán genol'l11 de la Ülctav'a. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tedorado Cin JlrIarr*cos. .
Excmo. Sr.: Vista. la instancia ql1¡C) V. E. ct1lL"~ó a
este Ministerio, proIilovida por Jhuetl1üSO Jiméner. Sil-
va, en solicitud <1'3 que lo seaIl devueltas las 500 pese-
tas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
prov~ncia de .Salamanca, según carta d·e pago núme-
ro 118, expedJda, en 4 de febrero de 1921, para redu-
cir ,el tiempo de servicio en filas de sn hijo' CrIstino
Jiméner. Escl'ihano, soldado elel regimiento de ,Cazado-
res de Vitoria, 28.0 de Cahallerla; teniendo en cnen-
ta que al interesado le fueron concedidoR ]01'; benefi.
cios del voluntariaclo de un año y lo pí:evcnido en la
regla' 15 de Ja real orden de 27 de elleiembl'e de 1919
(D. O. llúm. 293), el Rey (q. D. g.) so ha servido re-
solver que se dovnelvan las 500 pesetas de referencia,
las cuajes porci1Jirá el individuo que ef,octuú el depó-
sito o La persona npodel'ada en fOl'ma legal, según clls-
pone el artIculo 470 del reglamento dictado para la.
e;jccución ele la ley de reclutamiento.
De l'mü orden lo digo a V. E. para su conocimicnto
y d01llús efectos. Dios guarde a V.. E. muchos años.
Mach:id 15 de abril de 1922.
OLAGDEIl-FELrtí
Señor Comandante general de CouVu.
Sefio!: InterYentor civil de Guerra y Marina y dol Pro--
1.ectorndo t~D: Ml1r1't~ec()S.
.~
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó a
est,-~ ::'liIlL:"tcdo, l'l'omoyidu pOI' Esteban Aldal\u .Ce-
lldúll, yet'i,;o de 1\lil'tlcs, proYincih de Zaragüza, en
.5o]idwtl üe qu.. le SBan devU('ltus las 75(1 p,esetas (1U;)
<lt'p():~it6 eH la D"í('gaeióll de Hndenuft ele la prtl':in-
(:iu d~~ Z,,\.lla~Ol.n, sf'~ún (~ar"ln de Vagi) TtÚJn.. j 32~ eXl'c-
<lid,¡ en 1.0 de ap;,:sio de JP¡¡¡, pur:t ]'('(1¡¡cir el th:t:lpo
<10 BN'\ i(-lo C'H filu" l10 f¡ll 1Ji.jo Calixi'l Ald:mn. LO"cme,
,,'.'d;:·;o tille fw) (el lxltaU6n ue Cazar;o,'Cs Bnl'l,:.;;t!'(l
níllll. 4, Ú;nicmao Ul CllCll(n J~) ]JrlTJnh10 eH];1. re:"l nI'-
(lf:!l (le 1'1 de agi.;,tü dé 1m!:! (D. O. Dilm. 1K:?), q! ,1:;0;.'
(!J. D. g.) so ¡la ¡.;m·dd,) l'e"(llv'~r (1ue se c!e\uelnm las
750 lv·setas de l'ldel'clH'b, las Cl(¡l!c" lJ'l'cilJÍl'{t el int:li-
Yi,;,,') qmJ e¡\·dcú el dGpG~iln o ]a lh'l'wnu "Jm"Ol'r:da
en forma ],'!YU 1, 1legún ,U61101t1J el ::u"ÍÍ("¡],(} .líO (Id 1'0-
g;tHHO~lt~), {dtüt~10 p~n'u ]n eJ~'.cuei(i.n de ][';., )oy de 1'0-
dtila¡',lie';hi. '
• l?e..~ lya! c~'l~~n lo (~igo n 1:-'" lB. l1ftrU, su cODocinl!(uto
:v t\8U;,g ef'h\'6•. DlllS GTnrele "n V. lE. muelwi,: a:DD;:l.
,Mudo-Id 15 tiC' l:thl'il de 1922.
rres, yocino de San Llon:mte el&- la Vega, provincin. de
l'tÜ('llcia, en soül:i.t.ml de C111.e le s-cuu clevucltus GOO l)'Cso- (1
ras de las 1.QOu que hlgl'¿,SÓ para la í'üdueción del
tieml)(! de servicio 'ell mas <le sn hijo el sargento dd'
Y'cg:imiento de Infanterh ]a Lcaltml ltfilll. 30, Fedm'i:;o '
CO:~ZÚ¡'3Z ~Ol'rc,s, 1)(11: tc.'n::r e:onc,etlidos los \olle,','lcios ~leJ J.
m'tlClll0 2f1 de la ,lg,mto Joy ete 'I'odlltanncmh, el l~ey
('l' D, 1,;.) se Jm ;;e'l'dtlo di"POlWl' ([u:) tiló' 1,1,'; UKiÜ 1'230-
Ü,,; lk¡lCsiü,das Hl la De1eg:wiún <le Ilaeienlft d,' laln'orlll~:ia do ralceei ,1, F;;;l 'Ü::Ylll:lnll1 Jj¡!(l, t:;}l'l'e,ql~Oll­
dil'ntc.; a ];t carta de pago núm. GHl, eXllt:llJ"la en 25
\1(' lJOYiflll'l1'e (~Ü HW), qnjc1ando ¡,aL,~j'('ch¡) con las
SUÜ re;mwü's, el iclal de la cmoh1. militlol' ql!O ¡.;eiiala
el n.1'tjc·llJo 2G' (le la refeI-iclrr 18S'; dohkndo ]!ol'cibil' la
j¡ulicmla Huma ('1. j ncU', illnü que cfcetnO el Ü-::lpú"ito o
la lJer;::o~2a l.lpcdül'adu. ('>11 forultt legal, k:f->gún dispone €l,
3.l'lIc1 l(O 47e) óel 1'f,gl¡tn1l:.'nto dichldo lH'ra la ejecución
<1') la le.r de l'ctlnta:nj0Ilto.
De Ttal (;1',l(;n lo dl¡.::o a V. E: para su conocimiento
J' demiÍ:s efectos. DiCE guuIIda a V. E. nmchus ailos.
~lacldc1 15 e,o a111'11 de 1~122.
SC-ñC-I' Cílpitu..ll gc:nzl"ill (~e In quinta r('giGn~
8C'"ñol'f'f; (tti}'t1l1d\uTle e('¡r:ef·~l.I dn C8:1:ta o Jntel:\-entor ci-
TE ¡re GnernJ y ),lf;j'üut '5' (]"l }'1:otee:toruuo on l\Ia-
rrUJC'OB.
OLAGFER-FELIú
Scñm' CapHím gencral de la f'Qxta región.
Suf¡n!:' Ide1Tcntor ehil de Guerra y Marina y del Pro-
10etOl'aLlo en AlUITUt:COS.
Or.AGl7ER-F,m:.n1
Señor Capitán gHwral de la te.rcera reglón.
Señor IntOl'vCnLDl' ciYil de Gnol'1'a "A :Marlna y del
Prd:ct<Jrado en 1.1arr-ll:'<:,-e.
OUI:l{Tw>,FF'H6
Seíior Capi.t.án gGl1{'J~al d.e la enluta l''E'gi6n.
Señares Int.endente gmlOl':al militar (\ Int8rvclltor C1Vll
<l,e Gueriru 'j' l1al'Íllu y ele! Rrotéctorado ~n Marl'uen
COSo
Excmo. ,Sr.: Vista la instancia promovid'u, l)or l\fi-
glU 1j:stany ReLtg, vecino el>, San Miguel c1e (1amp-
majl,r, provincia c1e Gerona, en solicitud. deqwe. sean
devueltus las SOD pes,etas qne t1Jel:.o"it6 en la Delega'(:,ión
ele Hanien(llL de la citada provjncta, su pac1:l'e D. Es-
tehan Flstlmy ({etler, según aparece en la caIta de pago
número 358, expedida en 11 de febt'em de 1919, para
1';cc1'Udr el tieilllpo de H)l'vitio en il]jf¡s del int.eresado
C('1l10 alist:l.do par.a, el remnpI3zo ele 1919, perteneciente
a la C:lja di) OJot núm. G2; teniendo en cuenta lo ])rc-
,cuide> en :el mt. 28·1 de In vigeníc ley ele l'c,clutamiento,
el I;ey (q. D. g.) se ha sél'vido l'C:'s(·h-er'{luC' se <iC\"l~elvan
las GOO p~setas de reler011cla ,'tI padre dd rceu:h"E:nte,
<111e C'feduó el depósito <la 1a persona apcdcl'ada cm
forma lcg'l:w, según -dispone el~ n.rtículo 470 diel regla-
nmnto citad,) 1J'3.ra h ej;::cu'Ciúll de la ley él.o reduta~
micnt.a. .
De Y'eal orden lo ¡ligo u V. E. para Sil conocimiento
y clemús efecíos.. Dios guur<le· a. V. E. muchos afias.
Maéll'i<l 15 de abIil ele 1922.
Exemo. Sr.: ViBta la il1st.1u::cia promGyida por €]
caJJod:1 ,,¡'sto l'e¡5mIcl1'J) de Artlilcl'Ía pc.sacla, Giués
01<,],[OS ::H:n,zano, en s,:HcltucL de que lU F('~m devueltas
. sno ll~"·~;:.~i~!.s de htR 1.~OOO qFC ingi'e~:() para, la l'C\,l~~eGi{in
del tTctnvo de 3('1'\h~io fll li1:u.,S; 1J01' tener conc¿~dldü~ Jos
ü:J:nefh"ic;., (1e~ ul"tícn10 271 de la :rigente l.:~v de reeln-
wm\?Jlto, el Rey (q. D. g.) fiC lía BCl",hJo fTIspüner' 'lue
t:C lüs 13]0(1 lJl'seta~ (h'poilltac1us OH la DE-legación <le
Hnc;iel'l;,a de, la pI'n'filwia de :i\Iurcia, Sé) denlelvan
500,~ (:ü~:]"c¡;::;,pGnf1ienh:s a }n.s CtlJ'ttiS de pn.g(J nÚHlfYf(-S
6SS y 'i'rlO eX})H1i:1m; en 22 de Feptk\nbl'(: de 1920 y 26 (le
sel'tiem1JP3 (;e 1921, respectiyamentc, Cjlwdundo saU"fe-
ehq ron las 5DO r,,g::mbi'. el t01al de la m¡,t¡ militar
que señala el Hl't''eU:o 267 {1Z' la referida ley; dehiml0
¡wr,-i1)ir 1:1 incíiCJ,ch suma el indivIduo ql1le efectuó d
e},'r:6sHo o h. persona. aroo'rada en fornm Je:,f,al, según
d's;2one 'el u.rtíc¡:Ün 470 ,del reglamento dit'tado pUl~" la
Cl.!'.x:llción de In ]ey do reclutamiento.
De rea-t crdem 10 digo a V. E. lHl.ra sn conocimiento
J' demÍls efeero". Dios ;!rlHll'de a Y. E. muühos años.
!lIaürhl 15 ele ahril do 1922.
OLAGDJR-F~:rú
Señor Capitán general de la (Iuiuia n:.'giún.
8"ñnr Intel'yentor civil de Gl~erra :r ::VIarina y elel Pro-
teétorudo en .J\.IuI'l'Uecos.
OLAGFER-FEl'JÚ
~ñor Capi:tán geuCil'al de la. octaV'a región.
Señor IntetTellltor civIl de Guerra :r Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Yista la illstaucin quo Y. E. cursó a
este ),fiDlsteHo, pmmO'dda por el soldado del l'cgimi.en-
to ele Infanteda del Príncipe núm. 3, SüH'rillo FfT-
nítnclez (;onzúlez, en f'Olicitud de que le ¡;ean d,~vuelt'h"1
250 pe,¡das (le las 500 qne ingecsó {'ome. primcr plazo
pn.ra la re{h~c-ci.ón del tiempo dB ser'vicio en filas, .por
tener co]]ceebdos Jos ueneJidos del artJculo 271 de la
Yige!1~e l,;y de reclutamiento, el !tey ('l. D. g.) se ha
fCITJtiO dmpoller que de las 500, peseta depositadas en
la Delegación de Haci.enda (le la provincia de Ovietlo,
se:,. elevuolnw 25,~, cürrespOllc1ielltes a lú carta do- pago
numo ~H9, expemc1a en}2 lle febrero de 1921, qnetl3.:l-
<lo sutl"f{>.cllo con las 2:)0 restantes, el total elo ](1 cuo-
ta mHit(1l' que señala elal't'ículo 2G7 de ]a referida
ley; clohiendo percibir la indicada FFma .el inc1ivieluo
(lUO efeetnó el depósito o la persona ¡¡poderada en fni··
ll~a legal, según clL~pone el artículo 470 del, rep;lamel1to
dIctado para la ejecución do la lov ele reelufamionJ'o.
De real orden 10 digo a V. E. para sn conocimiento
y domús efectos. Dios gum:cle a V. E, muchos años.
J',íad~'icl 15 de ahril de 1922.
Excm;o.. Sr.; Vista la, instancia que V. E. cursú a
este 11lm"tCl'lO, pl'OIllOnd11, por D. Cayo Gonzáloz 'J.'o.
BFL';'l. Sj~.: Y1i'Ü\ 1rr instaueia qUG V.- E. C1'l:c:;ó a
e.E:iD ;'1 ~ 1:1:'-i~lY¡n, P?:~;lH~Y\l~ht JJ:H' .An tonio \-="j<1a1 ~lO~~·.n(j­
l~t~., S:';\~ ~~no del 1"' :'t.!l:-j ¡lento ce r01~to110r<~¡~. ('~l- ;::o11t-n: t<t
de' ::0 FC'ttil lL;·i:Q~tas 5~JO l)CBctrd q~é -:.ieJJo:-:itG en
la >'gt~ej(hl de II;~eIer;da <le Iu I~Y:nincia (le ifUI'l'a-
güpn~ ;...cgÚtl c-tn-tn. ttÚ pngo num. J:{;;" CXIlCt'dcla el} iS
de ~~br('~:o l~i:j lf~21, })t~.;:~t red~{'ir el U:"~'nr~o de Skr;~t':o
CTl L ;li~~ te]l!(~~idü ca (;~~enta 10 I}Ve\el1~i~O ~2 el :.n-ti{;·:I-
io .o.';.J~ (},("'! j-('g'!;::l'flffEiü lH:l~a hi apH.en.¿:ién tk~ la ley !}(~
l"eCiL:t¡1n!2',"p.tf~, -el J({~y (ti- D. g.) ~e ha s(lryido ]-eEO~Ye!'
q~~e- f!P tleYHpjyun ]vs" Z;O~'1 l)(1setas do l<ef(H-f"n(drr~ la~
cun;e;< pCl'C:ibiTá el il1¡)lü"luü que efectu6 01 c1ep6sito
o lt~ J};¿J"¡-.:onrr u11o[1CJ'tlf1v", en fOl~lllU legal, sgún <li~pone
el ul'll.:;vl0. 470 {¡el rcghullOJit{; dietado pai"[t la (ljeen-
dé!] de la ley c1e l'edutamimlto.
De I'eal {.J'{len lo digo a Y. E. l)Ura su conocimiento
,.r domflS efeetoB. Dios gnanle a V. E. mEchos rrfio¿
TIberio 15 de abril de 1922.
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Sel'l1lO. Sr.:: Vista la inshmc:ia promovida por Ma-
nllel CtU'llerero, W'tilw de Serilltt, calle Matoo Alcmún,
núlllél'o 15, eH solicitud de que le se'an, ~Ievueltas las
750 ll('setas tIlle ingl'ci:'ó por Sll cuota nullta!', l){ll" ha-
ber sido ü~[-lm-nd() inútil tol al, y l'esu!tando que el
i.llV0H'Stl,io; rt:tluta (Id reemplazo de 1920, se incorporó
al te¡'cl'1' l'egilllÍl'nlO de Zapadores J\lina.dtll'('s, en el
que lK'rllitUlCcíó lll"i.'SÜllldo el sey\'id.o de su d~se hasta
f¡n de C:['Íllhl':: {le 192j, quC' fue baJa en p.J J]u,~mo lJOl'
halwl' sido dc<:l.ll'atlo Inútil total; cDJu;idertu¡do que 'el
inl-;l'ps() cXljJ'c~ado está w),ílientlo dcnt1-o de la época
que Pl'C\ü:IlC el artíeulo ·1013 dd reglamento ¡¡ara la
apli('adóll dc la l"y .de rcdutllUJicllto, o se'a autes.de
Rll 1Jl1,ent clasiíiC'.11eiÓn, d n{·, '«1. 1.>. g.) se 1m HHTJdo
dt:st'3tln'nr Ja inclJ.euda pcti~ión, ('Jl vll:turl d~ lo que
detcI'mina el al"tículo 281 de ltt l'efcl'ida l(;y de Ncluta-
miento.
De leal" oi'den lo digo a V. A. H. pal'a..su coniJcimientoy denl"t,; efec:fcs. DioR gWl1'c!e ,n; V. A. n. nmehos afio".
l\!a(h'ld 15 de abdl de 1922.
JOSE M.a DE OLAGUER-FELIli.
Señor Capitán general de la seguntla ]'egió~l.
Excmo.. Sr.: '¡'ista la illBbmcLt prommida por Enri-
qlV' J\!ontal 1Iir, r.::duta p:'rteneeiente a la caja de VI-
llaúan'C'.¡ tbl I-'anad6~, núlll(:ro 56, en solidtml eh' que
le ,sran cl2vuchas las 750 pC>S(ctus que inin'psG para 1'2-
dUkil' el tiempo ¡je senieio en íJllk;; y r2sultando que el
inhTC's;Hl0 efectuó ~l ingr'eso del pl"il1lcro y F2guncl0 pla-
zo de la CUOhl mllHar dentto del tél'l1lÍno legal, y pe1'
tanto, ('[':'\ y' no podía SCI' oli-a su voluntad que el (11s-
fl'utar de lús heneíleio'l de l'('Juedó.l d"l tiUllpO de se1'-
vIdo en filas, llun C'mu)(lo l10 S(' lknó el l'cquisito de
solic'j¡ al'd.:~ la autoridad cenipetentc 1(18 que ctm'ga el
capítulo XX de 'h, ley de reclutamiento, de lJé~C'ho es te-
nielo como tal soldado de cuota, ya qno;:. C'l articulo 4.13
del l'eglamento 'admite las cartas de p:ago, cuando los
depósito,:; cstúu efectuados dlnü-o de las épocns C01'res-
pondkntes; coasitlel'ando que al no hal:<2I' el i'ntE'l'csaiClo
solieitaclo lns inrl.iC'uc1os beJJé'iic10s, se entiendc 1]11(' re-
nuncia a IOR mismos y la renuncia de estos pl'ivih~gios
no da del'l'C'hn a,la devolución de los phzo,: l.llgn··sadc:s,
c?mo pi'eVl8nC 01 párrafo segundo .del D,rt:ículo 4G7 del
clt~do l'cglalllento, el R0Y (q. D. g.) se ha servido QcS-
estmlar la imUcaf!::.t petición.
De r?at orden lo di go a V. E. para su. conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 15 de abril de 1922.
OLAHUER-FELIti
Señor Capitán general ele la cuarta región.
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. Cl1l!'SÓ a
cste Ministerio, promovida por Alfreélo ,Natividad Ba-
rea, cabo del regimiento mixto de Artillería de Ccuta,
en s?lieituct de qne le se'an dcyueltas las 250 pes~tas
que lllgr-esó por el segundo, p~azo de su cuota militar,
por habor perdido los beneficios del 'capítulo XX de
la lcJ' de recru¡tamiento; y resultando qne el interesado
P0rc~)ó los expresados beneficios en vil'tnd de la S0n-
teneJa dietada en 14 de octuhre último, por lit falta
grave de deserción; considerando que el ingreso del ex-
pres~do plazo está vCI·ifica.do dentro de la época que
-prcy!elle el artícuJo 443 del rrglamento "[Jara la apli-'
·eaClOn de la ley de redutamicnto, o sea antes de la
fecha de aprohación de la RentenCÍ'a de dos meses de
reclll'g? en el .sonido y pú]'(lida de los mel1'eiolUl.dos
b€neficws del -capítulo :XX, por el delito untl'riormente
~x"[J:-mst(), el I1J-y (q. D. g'.) se ha servido dc'.'cstimal' la
l,?d]C'ada petici6n, en I'irtud de lo que determIna el ar-tl~lo 28,1 eh; la metnclonadll 1l'.y de reclutamiento.
ele l~e~l orden lo qigo a V. E. para su e()noci))Ji~ltoY~l:lii.S e!eetos. DlOS guarde 11 V. E. muchos anos.
Mad'1'ld 15 ele: abril de H)22.
OLAGUER-FEr.lÚ
Señor Comandante general de CmrfJa.
~li'Cmo. Sr.: Vist1.,'1. la instancia 't)]~ommdd'a por.' don
(¡alllo de la Rubia BafJcauz, ve.cillod~ Calzada de
-Calatrava (Cluda:tl Real), en solicitud de .gUia se le
dovueh:a el importe. del primer plazo ele la c:uota mili~
tal" (IUO ingl.:e8ó 'l):ara reüulCir el th'UlPO de scr\'Ic:io en
fiJas ele su hIjo José de la TIuLia Hítez, por renunciar
n estos bcnel1cir", el H::;,y (q. D. g.) 8e ha servido des~
estimar la petición del recurrente, con arreglo a -lo
dispuc·stü :en el párrafo EE,gllnllo del arlre:uio 467 :del
l'eglllnH:nto ele la ley do reclutamiento.
De J'ea) orden' lo digo a Y. :m. para su conocimiento
;r dem(lS efectos. Dios guardo tI V. E. llluchos años.
l\IVth'jd 15 de abril do 1922.
OLAGDER-F:eL¡Ú
Sellor Capititn general de la plJmera reg16n.
Excmo. Sr.: VIsta la instancIa promovida por doña
Cal'mon Núíkz Sejas, vecina eb Iletanzog (Coruña), en
sondtnl de qUB 'le seau devueltas las 750 pesetas que
ingresó P)l' el primero y segundo plazos de la '1( Ilota
mi1it:n de BU hijo Valeil'Io Núü:::z Núñe'z, po}" hal)C!'
fallcddo éste; y r-esultal1.l1o qlio el interesado, recluta
del recmplazo (b 1920, se ineGl'poTó e.n la fecba r('gla~
lllentada a la octaya C01)lumlancia de trop'([s de Intcn~
ehmda, en la que pel'munceIó prestando el servicio
de su cJ'ase 1wsta 1.0 de nc-Yiembl'e de 1921, qne fué
baja :en 11' misma por haher fallecido; c~nsid",:l:ando
qne el ingweso de Jos cxpresat~os plazos (~'lta vcrlficaclo
dentro de !tI épcc!a que ]JreH211e el ar-beulo 443 del
l't'glmnento para la ap]-¡'caciól~ e~c la ley - tli) reduta~
miento osea .ant::s del fa1leel\lllcnto del cau,'Unte, el
Hey (:/' D. g.) Re 1m "servido dese~tinmr la .i)}dka(~a
pctición, en virtud (le ]0 que dct~eJ\1ma el artlC-ulo 284
de la l\)J(:l'ida lev de re:::lntallllcnto.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimje_nto
y clem{;s efectos. Dios gnarde a'"' E. muchos a~oso
.Macl-rid 15 <le: abril de 1922.
OLAGITER-FELlÚ
Señor Capitán general de la OiC;ta\¡'a regi6n.
Sermo. Sr.: Visto el expediento que V. A. TI. curs6 "
este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, instrnído
con motivo de haber alegado, como s~"l)rev(-~itla ~~espués
del Ingreso en caja el soldmlo Ant0l!-lO .l\IUlloz S~l1{;hez,
la excepción dcl s0rYicio militar actrvo compren(l1c1a en
el c.asú segundo del adículo .89 ele la lel de rec~ut~­
miento; y resultando qlle la cItada cxcepClon ya eXlstUl.
en ,el acto de la clasificaci6n y dec1araeíóll do soldados
del l'ecmp1a.7.0 a que pertenece, y que ;/1 no haberla ex-
puesto entonces se conRidera que reJ1l~nció a los bene~
ficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propU['sto POiJ)' la Comisión mixta de ~l-Edutamiento
de la provincia de Cádiz, se ha servido desestimar la
excep'ci.óll de- refel'encía, -por no 'estar comprendida en
las prescrIpdones del atícuJo 93 de la ley indicada.
De real al-den lo digo a V. A. n.. para su conocimiento
y denüs efectos. Dios guarde a V. A., H. muchos años,.
MatN.'id 15 de abril de 1922. .
JOSE M.1l DE OLAÚUE~,FELIi1
Señor Ca,piUm general de ~a scgundá rcgión.
EXCllJ1o. SI'.: Visto el expedi,cnte que V. E. curs6 a
este l\l1nisterio en 28 delllles pró.x;il1lo pasado, instruído
con motivo de haber alego.do, como sobrevenid:a después
del ingreso en caja, el soldado Jesé Biex .lYl'actrín la
excepclón ¡elel servicio militar activo, '(,'O,mprendida en
clcaso primero del Iart'ÍClllo 89 d::; la ley de iI'o'Cluta-
mitmto; y no habiéndose debidamente jus\iIicado en el
citado expclliente la pobreza en el sentldo legal del
padre del intoresado, el Hey (q. D. g.), de Muerdo
con lo pTOpue8to por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Zaragoza, Be ha servido des~
estimar lla excepción de .referencia.
De reaL orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
!\:IadTid '15 de abril de 1922.
OLAGUER-FELttí
Señor Comandante general de Ceuta•.
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Excmo. Sr.: Vil"lo el eXllediellto q;.e V. E.curs6 a
C5t~ lIEnh·~t~l~i;}, inBJ1-u¡'liü eón ]l~OUyO {le hnbcr nJeg;Hl0,
u_','~nü Enhl'PY2:J.i{:n {:;¿:~T':~ú,:;_ del lrg1'0so en c0Jt!, t~l f:¡t)1-
(~(~d5~ ~t"rjn~..dad LUlo 3,1~l.i1.0z: lt"t "JE:i:C("I1Ctól~ del sfl~yleio
...HUlru¡r t~ellYO, C(}!r;J}l'CH(nurt <:)1 e en,80 lli:HCC"l-;) d.Cl nl~­
t~t:ll~O b9 l~e la üo l'cf:i.uznuücnto; :r l·csn}ü~:;ltio del
(~ilado cXIJ::{i.icnte que lln Lel"nHHln <101 ii~lt_T\:S::ldo C"'dl-
ll'~!.:o mrul"Ímonio eon p03hTillI'id~,ü nI 1.<1 de (,nETO del
nfiü 0íl que éste ft~é' u.lish\\:ü, clrerrnp,h~ll(:lu, (jue 110 11ro-
e!;UüG (:[lU"t)~ t:-O exeelJciún dG ¡""l'za m¡:;ror en yiltu;ü de lo
l)l'ü\T:ni<?n E~n el t~rtie-nlo ~!9 del It~g:la'n1.(}nto para la
u.pUc[;ción de la le, é:'lpl't'B~',da, el H-ey (c¡. D. g.), de
{:,mi'oulllllml coa lo' :::coHI¡¡do por In Comisión mixta de
rcdntamiento <1e la pl'OI'inda de Gillducl Hz'ni, se ha
sel'vic!o c1esc¡;timnl' la exct:1Jciól1 de referencia. "
De real O]'den lo digo a V. E. l)ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
kIadrlcl 15 ele abI'U 00 1922.
v demás ('fectos. Dios gmmlc a V. A. I~. llluchos ufios.
1rn.ddíl 13 dl~ abül do 1!l23.
JOSE M.a DE OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán gOllCl'al de la, Sf'¿'UIHla l'egiijn.
E1I:e1110. Sr.: Vis/o el eXPQlliellte Cjl'(,:) V. E. cll1'"ó a
eslc' ]\1 [nj,steüo en 28 íl01 m,'", plú:dmo pas:HIG, i!l:'itwítlo
c(m lWJUVO de lw!.Jcr u1l'g¡¡l1o, enmo s,)1Jrcvi]¡1Ítia ele;:;-
pU{;il ,~cl lugt;;;,o e~l_ ctl:ia, cl~o~(lnd\" ~\ntonll: muuca
ch{·rc·)('f', k l;\\cc-rCiUJl ~icl bCHICIO 11~11nal' ltúl1YO, COlll-
1"'~'C'Jl¡¡j(1;l fa ('1 (::',""0 lJl'lJlwro (lel m'U,0!IJo Bfl de la ley
de l'cclu,tallüellto: y l"e;,;ultmlll0 ü-:::l dtmlú cxpellic-nto
que un JwrmaJlO del inLcl'i'i,:ulo cOJltz'njo mdrilJlollio C011
1)o.:Jt~11+U.J:lthH] ~l :t ..fJ {(e e.~h_·!·O del tü'lü en que- < óBt~), íuó
alistad!!" eiteu,lll"t:1ucill que 110 prmlUCG C:1IU"a. t:ic cxcep-
den el'J :f1,el'Z', ]11 [;:YOl', en vhtn:l de ,lo Pl'c\'@ldo en ,el
:u'tícnl0 DfJ del }'[;fylmn::'llto p:'ra In, :tplicncióll del la. ley
eXDJ.'\"ndt', d 1lc,¡:" (rr. D. g.), d\' (:ollfcnnil1nd (;ün lo
(lí'Ordil(1o pnl' In. b>uü,;;ón mixtn <le l'''?ll!k~iÜCn,~o de In.
peoYinein. (]p Ghl'[,~nd Itct;J, 81.3 ha :serVIdo: ü(>se.,stjj)lal" la
eXet:i '.I~~lún ele rt)i't"\tcneln.
1
De l'efc~ ceden lLJ ¡1'go u Y. R. pm'u 811 cÚl',ceim1('11to
ji uern::s efcelns. l)ics gC~Hrde a \7""'. E. 111uchoB afios.
¡~"\r:'dl'itl 15 ele nl:ril de 1\:122.
OLAGl'im-FELi"Ú






Exemo. S~.. :" Visto el cype,~ié;TIte 111'0 V. E. rm';;6 a
C'EL¿-· :\nnl~tet~o (··n 1..° d~::l LL":-S [:{:tr:..~.~l: (G!1
i~~~;~~)d~nI:r~¡;:~~.a~t;;"~;fJu~~)~n~s¡~'l'~~:;k:;~11,1~¡,:¡~,'[1:6': 1.6¡~;~
lc c":c~-;.nt"'Í{~n (~cl' ~0ryieio l))~iitt~l-' f,}:th-o, enn3iJi~~:'lHI;t~R e11
el cnsCl- (~~{ ftl'¿ft<ú1:<.1 S9 de Ja d,c I'tclnh.~-
i::~;~'~;;~~~o Ydlrt~;;~';'~;:~l\)d~(),"~';,;~j~;:: (jI'e un
t~~:l••.r-h~'<.d ~11 lav -c'ntq \) del nTI.·) en (11t='
ta,Jn. ~t!.;2 ]~O pl·(I.;J~:ce r-[;,.n;..a d? P;;:'.C"";'~:("l
de. -lU·-<to7·1 ·F¡a'~.Y· ......,1 yirtud. de: \) 1}l"e'.:H~11d) l?':ltÚ_ui~k;~b5 d~el ';"eg1,t~¡tE~nto lHll~~ la a~)~1üQf+'~in (le 1[.. lü'i'"
('SrH·t~[J.(la~ e;, rtf'Y (f1. D. g~.): .de e;::-!l.ror~~l~{lt:t¿! {-~)n in
fi'C'{J"dflí.70 PQ~' ]H- Cc..rnlslún lnisla (h~ r,-elUl~tlnil.~-'Di.C~ d',:'
la 1)rDylll{~lft. de .l'~..lInc~"'Í::~, Se hu sel"1idó dé'S':':'~Biii!)al" la.
e"5(1....'+2t"i6n ür- "'i;;'2fr!·~:nrla.
De real (T(kn lo digo a, Y. E. para su conocimiento'
y cI."nés efecto!". Dios guardo a V. E. lllUC];cn unE's.
'.Madrid 15dc abril de líJ22.
EXC])10. 81'.: Visto el eXl)edlent~ ql'e V. E,. c'j]~s~,a
c"tL; 1ii,¡1"kl'lo en 30 del llll'S pl'ÓXllHO ]?nN\t!(~ 1n,~¡rl;K;o
(,'PH llh-tl\ü (}~~ lt~l~H?l' al(:,-gDdo, 'cU1110 ,Bolrt\',n;l1lltf'!" {tC¡';P'l¡~_'S
(lc'! itWi'C'''O Ul cnJa. el EO]ÜU.'¡O ]'ablv Yelo CiWllAllt la,
F'Ce;¡e'i(3n li:: ,B:?nieJo milil¡'¡r a,,¡hu, 'c,imp:'cndida en('-t (::~::;\) In·j,3~el'~j del ul'lü~nIo Sr) ('!6 h). ley de l·c(·h~Ül­
lnieJl:'l: v 1'¿~8ü(inndü d'pl eit:~iJD expc~ltÜi1t(~ ~tn~ '.c1 lül-
IL diul¿n.{,:. de} lJ<tcll'c de c",-.;it,! Bc~ldado ~'B ant(']-iel' n, su
Ül~;'~'(l p:]:~pJu y (11:8 UU hm'm:mo del. lllt01\\"t'd.). mll-
trn,'o );l:m'Im;nb <:0n lJoc'fl'rlorid¡"d ni l.Q {le Ci1N'U <1({1
~jío rll mIL. ["1Ie l¡ú ¡;.l\¡;,i,tldü, eil'eUJ1R.Ullth\ \1'11(., no
ln'Ol;~'!C~~ ('-ni.~8n d8 dú :l'uEP"Za en vl::'(l¡d
~;l' Jo 0n el 'C,1tIcuL. !lD 11ü !"o'1
la ln k~? CX1)liY0fula, pI It .g.),
C(>ll Jo ~1~eGL'dndo rOl' 1[1, fítn_~th .
r{'d!'~"~E)¡(iH\) J[I 1)1'0yincitt' de l\lm'ei~. se> 1m h'r-ndl)
ln, txtr~p(.i(jn dE~ f(~f.;'l't !U·~fi. ~
]0 dl~'ü a "r. El.. PO}',"[t. su
Di,::'; r':;¡'Hn1c ~ 1::. B. mucho,;,
dij abril el:: 1923.
Exenlo. Sr.: Visto el éXllcc1iente qu¡e V. E. cnr,só a
{¡ste llIinist{'rio en 29 del mes próximo pasado, instlluído
con motivo de hnber alegado, como sobrevenida de3pués
del ingl'{\"O en caja, el soldado JURÓ Saul'u, ];fm'tínez, la
excepci6n del servicio militar activo comprendida en
el caso sC!wndo del ar'tícu,lo 89 cIe la, ley de rpc1utno-
:miento, por hnHari'e su lH'rmano, llamlldo Pedro, in-
'Útil; y resultancIo que su citado hermano fuá declarado
apto pnra el tmbnjo éu el reconocimionto que practi-
earon los médicos yocale.q de la 00"¡mifd6n mixta de
reclutamielltO! de la l)rovincia de Valencia y el t1'ibn~
Dalmédico miUtnr de la región, el Rey (q. D. g.), de
acnerdo con lo propuesto por dicha Corporación, se ha
servido dcspstimar la excepción de referencia.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. :muchos años.
Madrid 15 de abril de 1922.
OLAGlJER-FELId
Señor Capitán general de la tercera región.
Scrmo Sr.: Visto el expediente qu'e V. A. R. curSó a,
este :Ministerio en 25 del m0s próximo paRado, instrui-
do con J;llptivo de haber alegado, como sobrevE'nida des- I
Pl~és del ingreso. en caja, el. S?'lda~~ lIIamIE'.l Villena Bo-' I
Il\llo.,=;, la eXCQPClón del serVlCI!) mIlItar uchvo, c0111p1'on- I
elida en el caso primero del artículo 89 de ht ley de
reclutamiento, "el Rey (q. D. g.), de acu¡crdo ~on lo j
prolJltwsto 'por Ia Comisi.ón 'mixta de reclutamiento de ..
b provlnc:ia de Gi1:llC"k\d Heal, se 1m serTido desestimar
la excepción ele l'CferCllCia por no estar cOIll[lrellclida en
los IJl'cc:elltos dQl artículo 93 de la, menc:iollucla Jey.
De real orden lo digo a V. A. R. ;pura Sll conocimiento
OLAGIER-FELrtí
SeiíDl' Capitó,n gÉ~ner"l.l de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: VIsto el expediente que V. E. cUIl's6 a
este Ministerio on 24 del nws pr6ximo pasado, histru,ido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida. de.-;pués
del ingreso en ca:ja, el soldado :Man~wl Bernardo Jun-
cía, la excepción del servicio miUtar activo, comprendida
en el caso primero del artículo 89 de la ley de recluta-
miento; y I'csultando que el expresado soldado está sir-
viendo E111 filas con la penalidad qlle señala el artículo
162 do la. lüy de recllJ¡tan'liento, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propnesto por' la, Comisión mixta de !,e-
c1lUtamiento .de la provincia de Zamora, se 1m serVIdo
cle"eRtimar la excepción de reIerencin, COl, arreglo a lo
dispuesto en el artículo 159 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio¡; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1922.
OLAGUER-F:mLId
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la instancía promovida por Ju-
liana Gonzillez, vecIna de La Pella de Mü:rcs (O,iedo),
en sol1citnd de que se exceptúe el servicio en filas a. SIl
hijo Augusto Argüel10 Gonzií.lez, el Rey (q. D. g.) se
ha Ster-vi<lo dpscstimnr dicha Tleticlón, Itll11l vez que la
exc0pción que akgn,no tIene el cnr¡'¡der ,de sobrevenida
ckspués d(!I lngrc1'O 'm ca;ja del interesado. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conOcIllllento
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EXl1l1Jo. Sr.: Ykta la illstalle:i:t que V. E. curS6 a
oi'te .ilUnistel'lo lllomoviUa lJor 01 Director del Colegio
de X¡;eslm SefiOHt de la, BÚllanOVit ele loo Hermanos de
]ns EBrJúelas el'lBt tunas, sito en esa capital, pasco ele la
BOllHnOYa n(llíl,. 12, {Jú s.nJieituil de que so' au'torice al
rcligloBo ,Tesó ¡'.louU.. Conl(t, r~c~uta, del l'seUlp1n~~ de
lB21J, 1'ara ucegm'se te los be¡wücJOs del CttPlt.U]O XX uc
la vit::e'iie ley ele ,reculumiento, el lloy (q.1): g.) se ha
:scniclo (;e,F(!.~dmnr cHolla llt:ticiún, <:on arteg(ü artículo
27G de ht eii-t]l1tt ley.
De real crden lo digo a V. E. plU'::t súconocimiento
y c1o!ll(\í; efct:LOB. Dial> gnaruo u V. E. lllU(;]10S afios.
llIacJ1'ül 15 ele abril ele 1922.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prolllovida por Sera-
fín Jimúnoz Lm:rainzar. sol<,a(10 c1e1 regimiento de In-
fantel'fa La Constitución núm. 29, en solicitud ,<1e que le
s'ean devue'tas las 500 pesetas que ingresó con el fin
de reducir el tiempo desel'vicio en filas, por haberle co-
l'l'esponditlo ser del cupo de 1nstrucci~n dCl reempla7;0
de 1920' y teniendo en cuenta que el mtel'esado perdIó
los hen~ficios del capítulo XX de la ley de reclutamien-
to, por haber dejado de abonar el segundo plazo de s~
cuota militar. el Rey (q. D. g.) se ha serVldo desestI-
mar la indic.!Ída petición, en virtud de 10 que determina
el artículo 284 de la expresada ley ele reclutamiento y
el 444 del reglamento' para su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1922.
a V. lij. muchos ufios.
OUGIJER-FELlÚ
Capitán gcneral de ltt OCÜ1V'J. región.
8C'I'mo Si'.: Y¡"Ü1 h instancie>, promovie1a J)Ü'r A.l1to-
nh!- -~lcf'J'[1_ Ca ... til1D, vt?(-jna de ~ J\.nte'íltt'l't(' ~:Th~ll.lt;.6a), .. ,en
solicj¡p.l de .t¡Il,:' sea (,xc:cpÍcrllldo lÍe\} BCr1iW~O en :!llas
Sil ]ri jo. (-1 ',olli.:,t1o Josú Ahad H1(:1'1':'., 1)01' lUliltu'i!0 CUln-
]11C·",iit;o tll el (:;'80 sq;umlo del a1;lmll~) ~n do 1lI }'3;Y'
tic l'c:,'1e.rcal;,ll'l1 Ln; Jo' l't'BUlrU udo que j:1 Clj¡'.tl:1, e~~¡,pL.~~ll
1;1, ü:' ¡lUSO d illtl'lcsnt1.o en el ado de la e.l;lblllCam;lll
v r1e(J ~tl'aC¡ún (íf' f'olcbdcs (101 n:cmplazo a, pt'l'tC,-
l~ecc\ ~h""llt¡O}0 dr~c'8ti1ntHln, &1n filJll~ (~CE\~~~ _. haya
oCI\rí+:o CilL'Un.~(.;lllcJ:l alguna que le c'o!mln~ d~l1tIO ele
h\i'i ]Jle~(:l'¡llc¡ílm:R Lld t1rtlcIJ1o \li) t!~ .;n h;.J.: mdw:¡ün, el
Iicy (q. D.l>r.), lte ilC'JUC'l'lio cull ]0 Jllltn·miui.o l?Or ~n, Co-
misión m; vta de :c':dulami:'nlO Ce 1:.\ ]11' Vlll:'la cItarla,
se J¡fl "cleVillu üeFcsU mar la ex eepeL:ín (!I~ referencia, 1101'
no tener C"l'úc,c:r de sohnlycllicin (lc'SPl1l;;:! del ingreso en
caja.
1'0 l'e:¡]' m:dcn 11) digl=¡ ¡¡, Y. /L 11. pan'. "n eonoei:mieüio
y dC1n{l3 c,t'C'etü~. I)iq:;5 &:llPl"tln a. '.c.. .\. R. 111uthüs 0)"10S.
~lnd:dll 15 c"~ ahl'jl de 1!}22.
JOSE l.1.11 DE OLAOUER-FEull
3c:ii,e;r C!t}}it(,ll galeral de la segunda reglón.
};jxcmo. Se.: Vista h iuslu.llcüt q.1W V. E. cursó a
c¡de IIIíni¡;tedo, pnJlllOYÍda, )101' el s01(1Udo del lxü~,ü16n
([C) Gr:w(]mcs l\1adl'jcl núm. 2, José Uranga I,arrauaga,
uu solidtnu de que se le anlor.ice {'-omo rBdnla dcll'C-
emplazo ele :W:íS 1Jnen acogrT,.;:e H lo" L'cné!1cios del ·ca-
IJíLu10 XX dH la vig~ílte !ey c~e ré'c~~lt;Hllient~},.~l Ite.y
(q. D. b') "0 1m sOl'ndo (ie"esülllil¡: (¡!Cm, pchGIOn, con
, m'l'[o;;rlü al fll'tímll0 27G de la eitnc!a ley.
De real. cnlell lo digo tt Y. E. para HU conocimirmto
y elcmús 'eredos. Dios pHll'de a V. B. muchos años.
S lIla,tu:id 15 uc dJril de 1922.
fE R • '\'i,s l,' -la instancia qT!:e V. D. cursó a
'XClllO.... 1'.. _., '-1 D F" 1\1' ~
este', ltUn:s.ietio 1)~,··ou10YlC a l)or ,.o .. :r~lll,CIBCO 1 1.I"OnCS ; :1 i 1 1 C t
P , S .;. d 1 1 , Sr'u-ol' Comun"anew)J1era ( ,e ·en a.<JUeZ, YéCmO w,; • ap.l'Ul ('1', en EOrlCIH1C (le que le sean i ' ~
COClCl'ili([os 103 lJCnc1icios dcl artículo 271 de. ht ley do Q
reChl1tlmient¡, a BU tercer hijo, BCl'Iuu'do .Mirones C<:~ i
lina, múzo del nc:tl'>'.l reem¡,]azo; rc,'4~I]hmdo que. el ])1'1- ,
mer hi.jo (lel recurrente, llalllmlo Anto1iralO, le corres-o ~
pcmclió la pitua(:i(jn de exc('dent2 ele e:upo, con nrreg10 f"
a la l~'y antigua, no ll:lbicncJo prcstado, por tanto, nin-
glma cIase de f't'I'Y.ieio, y que nt real oHk:n de 9 ele ju-
nio do 1916 (D. O. núm. 130), que se invoca com.e> dc- !
recho, no p~H'do ser~G de nplicnclón pm'qul: ésta con:::it1{\-
ra como llCrmmw, n los e:fcct();=; del citado artículo 271,
:;. reclutas del cupo (k~ instrucción c1e la, vigente ley
de rcclutami{'nto que la hubieren practicado por haber
con ello seniUo en illas todo el tiempo que les 1m eor1'os-
ponc1ido, el Rey" (q. D.. g.) se ha ser-vido desestimar 1ft
petición del rccu¡l'I-cnte, por carecer de, derccho a lo qlue
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios gnarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1922.
OLAGUER-FEOO
OLAGUER-FELI1i
Señor Capitán general de la sexta ¡región.
Señor Capitán general de la S,exta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio promovida 'por D. Manucl Castresana Mar-
droñal, vecino de Snll Sebastián, calle dé San Martín
núm. 25, piso cuarto, en solicitud de quo se le concedan
los beneficios del aru,c,lI]o 271 de la lov de recluta-
miento, co;no tercer herma.no, a Su hijo Alfredo Castre-
sana ArceJay, mozo del actl~al reem¡plazo; y resultando
que el s'egundo hijo del recuJ:rente, llamado Trinidad,,p~tl;t SUs sen¿'cios en 01 Ejército como voluntario con
:prel;lllo, el Rey (q. D. 'g.) se ha scrviUo desestimar la>
lndICada petición, porque el he]~mano 'que sirve en
filas en concepto de yoluntario, con o ,pin premio, no se
le ;pnede considcrar Como tal, a los efectos del referido
frtrculo 271 de 1:1 citada, ley, con arreglo a lo dispul2s-
oen la real orden de 19 dé enero de' 1919 (D.. O. nú-lUcro 22).
y ~ 1~ ele S. :M:. lo .digo a V. K para su conocimi~nto
1>1: de~as1 efectos. DIOS guarde a V. E. muchos anos.
a 1'1"" 5 de abril de 1922,
Excmo. Sr.: En vista, de las corm,mlcaciones dirigi-
das por V. Ji}. a este Ministerio, m¡anifestándo que las
Comisione,;; mixtas ele rcclutainiento qJle se indican en la
sig1~iento relaci6n, han acor(1'ac1o exceptuar del servicio
miJitar activo a los reclutas que figuran en ella, el
Rey (q. D. g,) se ha servido disponer se cump]fm~ntell
dichos aClucrdoB.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. p.mchos años.
Madrid 15 de abril de 1922.
OLAGUER-FEOO
Soñares Capitanes generales de la tercera, ctlarta, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones 'S' do Baleares.
OLAGt:En-FELlti
Séñol' Capitán general de la Sexta it'cgi6n.
19~ 18 de abril de lQ22 D. 0. núm. 87
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OomisionesRe!';H>ll!'o_ Nombres tIe los relllut.as ~~
l.eu,eb¡O Moros! ': p
12M,.. • ••••• l:ra~( za
{a."< n :\10 a es Chut e t." o •• ., •••• rdenl.
rt<,'[-v~ ~j:-:~'í ~~ Jl:~s. \ tal ~" • ~"0I. 'J. Vj~~o ..
"11e tu ~al:~' .nt;, e~ 1, ~2r r'.lÜ _ ~ '::¿~r[;.g:nL;fL
'\ is t'b:1 ~~ ~ :et,t(·~ ~{a "1' l¡; ~ , \'de"K"ciia.
~\c¡'\:'" í.~ I~~:.? ·"<rt~ü~? !I .. ~Aur~j~..
¡tose Vida" ~' "l' "e tlS , .••• , ••• • B rc:'IOIlIl.
[.\~y;(~nin zQa:,?~hc(~~ lC~~~ls .• \l' ~ •• ~ f¡ r('1ec'~.
l}o"15 !\ccJ{t As"'+:':." ..... ~ .... o' ¡; o ;:~tLtdal;JjaraG-
Cuarbl ••• ""'~~V'lHt-.P: B!"~c{j;n'-¡ • q ~ .. ~., •• ~ aa:'c~lona.
\Jesd lj>tr:\",t;~ R.-;,v~ra•• l> ' ~ 11 ,.. •• Ide~l~.
nQ'.., n \':'11 J:k.~r~.:. ~in. o.,." ~ .. " :" • d{~lU"
j :~ co~;#~s :\l~t-('.Of; I ..t)n{~i. a ., ~. ~ .. ".",. r~::lC'(:o.>" ~ 'n" O'l''''¡, 11"- U'· .....,.... I l'c'llltn~"H. (~t.:l, ,," ~.,,:: ,~~.\.jt...::........ ,:" "'-.<~:1~Hl0 Rui ·.l\¡n~·a· .... "... " J • , " e .. ~ • t ~r(:il( d').
R<::i'-n."l "-)"C'J1 t;D"I'''''¡l'' I I'-!'cr~'-\na,.¡>..... .). "",', "L", ) ••• , •.• , •••• i)' ~., .
f
~L!ntle,'] S, :~') B,~";¡¡¡,.h ••••,' •• ,. • •• Por.teYl,:dra.
~,:,ah'ad,(11' "i,wr',~ .vlo,et ,', ........ " '1 Ih;'Ct'?!t,ma.
;na'l V brEío Co··':!o •• , •.••• , o. Pcmte'Jedra,
','(.c.n",o,gil) (':le~rc,nte \;o<:"no lO ~ ... lO." \ (~nadf\,l_~ajara..;G:'~'P"i,-da Fí.:séJFJ 'V:i:ñ'~Rr _~ ~ .. , JI. ~. Zaragoza.
~ Houih~cio ::VÚ,r,:; '7aF~~}:t~., 1l U" ~.:: ~. (i~H(~; la;ara.
j Antoni'. G,'TCt'és V, id _ o."""" T,,¡·ud.
(.Evn,:,·i~t,,) ("r,"~,ú4 ~D!'1::-:~.;¿¡\tf~" :c". ~ ... t¡~'lU.,;~~s~~a.
; 1, u.,tn (iUhl," V,iJ'ig, n¡sa ., •• " , •• Z,rl'lg03¡l.
:ü·ullÓn (;~1 :~ .' vas ~ ; Q ,," Q ... ~ , " 2 ~ iIue;:cZ1,,,
\~a-:'u,e! ~a:~;e~'(,) !t}::a:s _... ~ .. \l ~ •••• ~ IZ~ragoZ2.
i''')i--·,é. i~!->7'I">~':t Türi·CS:L",,, <' ~ s. o .. " ~ Q t Iuc-SCf!.
Ata 'ce V';:ez.. ,." •. ".. C<u«da'ajc;ra.
.f\i·~HIZ "lr-D.----: d~ ~ .. a ., .. ,) • "O •• Teruel.
onst:'~:'l<;i~I'}Ji ~'~n;'Z ¡C:~:.:.~cfu." .J." ~oria.
~i~:{) t~S V~Cf~;?te Sa?j~ .. e .... " <,j l.'. J ... ~d:~·nl..
-:~::Z---:Btin0 ~-k"rHa Lgna e _o .. " ~ ,. ~ lara~oz;:\.
~¡ariaiHjv IA~:pe¿.Ga~~{'~'i\.... "" 'J. JI q .. ~n{~da1ajara~
1~l:JrC11C!\J bT~C1a 1·:UI0~" .• " a .. " b,,· .l~rHgoza•
j' )e~,,:~o ~r l:i~a~r;~~~ D()nos(~ .... ~ ~ ... Idem.
. }Ennq',e l'aleo •.•E'üna "..... ••• :"stellón,
QUInta. ·\L)0¡nÍ:';go (jarcí~ (}ó'~.'~ez"'.... " ,"'" ~ .... feruei,a
lFrand,,;co Garda' C¡,ca1a • , , ••• , •. ':a~tt'Hón.
f~;onzHh) ~dD P~scrichc .". <1 11 ;a.. .... feruell;
Aug' 1 D;:ocó!l G!J:11ez •• , ••.••••••• lóem.
Oadáll A',birt SalvadcT : •• , • • .• ':~astd!ón.
\utoIlio Po"cal BarIo)} ..• " • , •••• hIero.
\hri;mo H!an,:o ;yranr:qne •••• , ••• ,'(,ledo.
"-edro Fe::·re·:nela Avrf";so ••• " " l>~ragoza ..
JeStÍs l\!o~h2;esPr!<:to .... ~ •• " " Idex.
Ricard J :\1 ~r'Jn nI', b)l , .. ,......... Gnadal¡¡jara,
:'lnuuel Vá:qut'z SevaIie •• , •• ,.:' Coruña.
Pedro Oramll P(~rez•••.• ,.", ;. Hnesca.
:\liguel LahoF'a R\Vil ••••••• ,.,. T,:rue\.
'1 Antonio V;Tgé< C:;¡j"fdL •• , B~.rcdoila.
Claudio Tuán'z En'~al:o •••• , (iuadalajara.
\R,f¡¡eil\Í'artínez Orea., Maddd~
'V' t' " i '''' ¡, ~n$. 11
\
IC Qn;mo:i~n~,~r~~an"En.or<h.:dD ",:esc~;
Juan Gregon ::):·g"r,a •• , ,,,steLon.
Rutino ::\Iagáil Coronario ••••• ' •• Madrid.
Dionisia Alvares l\lartinez •.••• " C;'ni¡:>ú:;¡cóa.
N:casio L~zcaño L~rrañ>ga •.••••• ideTll.
Pedro !ñutrite¡;ui Azurimen";i "" '!dern.
Antonio Ahpurua Saleglli •• ". • í;lem.
Antonio l\1er','lIdal! IHo •• " ., .•.• Rl1'ce!ona.
Domingo Ve]~qll; Jahargll . .,. . "Iantand¡;f.
Miguel Freises Camarr1sa" •••• , •. Léridll.
Antcnio ,Tirr:énez Cantabrana ...... Lngroño.
j.Jime Chorqncs Ar~nda•.• , •• '," Valencia.
IGsé Alvarez Arcas •• , ••••••••• ~ Ovierlo.
c:: t Ellgi'mio QOl1'cía E~tf'eme:"a , • • • • .• Logroño.
~ex a .••• ',Ambrosio V',"roe Arteaga •. .. .. ¡dem.¡'luall Tones Gil . " .•.• ' .... : ••• " Idem.:'Ilauue] Narro faroba ••.•••• , . , .. !dem.Felipe Orradrc Marca.,: •. " . .. ¡dem,'~on1'ado Ar¡¡eyugc\ Heda ••••••. " hIero.
Policarpo Al'beláp Aura ••••.. ,.". Guiptízcoa.
Natalio O¡·'jo:a Cañí' •••••••• ,. .\'¡¡va,
Danil:1 Ocasar Bendito" •••.••• Palencia.
Juan Al<'ina Durán ••• ' •••••••.• Bafc(':!ona.
Raimulldo Ardlan,o MlJuh'Y'I." •• Nnv"rla.
E'Íls Fahra Be;tr¡in. , ••• ,. • • • • •• Barcelona,
José Gil Ayct1'a •• , , •••••• Navarra.
n01f!\!';i!01:.;d'('





tBlIm¡!0.1;or~.~o Rcj!ll".,...... .•.. '!bncete.
~ luan .L{lP(~? ~aHfh(:'z ...... ~................ ~fli::l~l.
¡Pedro ..\se ':;s PiqUCI'!llL •••• , ••• " ,km.
IS~b_:s'dfin fiabJ',lÚJll 1~ÜlY(~K ¡,de"-;,
Ih.'r,"!ld.SC"ü,l\.¡.!'lj!,~~U. ?s, i\¡;:¡¡,ig,ne:; \J'¿;',~cncil\'Jo~," C:,l!l"o!'3 Abi\,. .• .,.;...... .d,'·'n.'\l1G;el Cal bone:! Nogll'~r<l • • . • •• , ¡·"'1,n.!u'ÍCl He Tero jlm:w..m •••.••••••• l(d,'m.!Cl:3é )~aft1 Dk!'co Gar.JL·li·.4!n ........ f~t'nl~• \li;;u~'j Cue,t,¡ lki,,(adD • , , •. .,' Q!jh',IV lcel'~i,;:; Fúrf{neS Carrer,.:~"i lO ~ ; • " .. ~ 11 ;1!"·~'·{~.
jV"i:;..:enie FU"~'nü:s ~)h~leDt '11" ..... # n hle-"i.
;Fe:ipe l\XI\RU 1.",:>&1:0 •••••• , ••• ", [de,,,!,
t.E~~nf·~!0 f, ~~~. ~5 lfE;pí ~ ~-'t'~-~.
Tercera "José -'Knmo a Jr.wn ••••••••• , •••. A'Í(;aute.
"Frnnc1s':o Fefnándf'z Péte&." ~:;; •• ~ (~.~>~n.
IArtür:lo Garch Ht'fl)án(kz••••••. hlem.¡"''' .,. 'l"~ ,.,' ,'"lCerlte -rl'"U, o :')e\"L~a, •. " lO " , " " "." ':ü.(....m.JQS~ ~iról~" 3~(n':rqu·cg •. , , •• " lde ,l.~0se tre -ad -g ~ (lri~ed ~ " ". .." '" '" ~ :de--:;-"1!JOSé ?Id! th!e:r. Ikú • , , •••••••••• , o ,,'r i,.'1cia,Fl~anc:~c"J: l{iber.?, I"o'"lneat 'l •• ".". 1'\ ~'·m.':1-" ....Pl·O 'C""'""··'C ~ ,:""i;<fiu ....... íi 11'"
_¡)t..:"~! l.: ....C:s 1 _'>':'):) \.~~ •• " 't:l." o"'" u." ._"Clll.n~;,j~.\ ~"h' pa w~'e"e I
1
e"' ....~:'...,.."'_~'i''-,,'_ ~".~ ~..::..~~ _ ~.~.:... •• ~.ac"$- .,~.~~ . .:. ••
¡F ~an":I:3CO cFía a )lontane,-. .• • ••. 1· "''11.
i,{O~~'~~:,?r~~~3 ~o_~~~~~~ . _""". 'l •• " '" i\~:Ul:pe,~u" !,"1\lr.J. L a"i1~~: .., 'I·E.rCI:l.
tC;allihv Codr,:,n:& Cod'nt, ¡Ai;;<-,p..í3.•
jl:};~o (:a:.po.~ r~~fI) ;.: '.,. 'I;~::;:.!: .
i I:~~il.O <>"'clt:l.~S21t.{a-SLllru~r..u.t.".".,." II ''''':I'C(.l~'fl.
l ",rs'~niO-,lve:o Mnra'tS , ." •••• ~! ,cu-d d ~eal.
iJü;;f. CfJ,et P¡nej!a, ••••••••• , •• '1J3"n~e'ona,
!Vdejo Cud;.o' Gnireu','et •• , •••• , L';,klll.
j Agüst,L,CastUla l\'hten.,., ." ... 'Ir 'nn.~ JO:5~ T, epat RobLe~ ., ••. ".• ¡; •• ;a. !d~Hl"
t Fr-ln~isco One Aisina" ••• ::" •• 4. ~ h~em"
ÁDtonio Bosinez iludi.r •• , •• " , •• 'lfde~u.
Ra'l,ón MiraUes CÓlsul."" ••••• Hu,""ca.
Ped::o ¡j¡h.yol Sal.Ya!: ••.• , , ••• , • " B!j,'ce:ona.
Vicente Fahre~al Scppedi'a •.•••. C~"tdlón.
José Roca Guía •• c., ••••• ,., ••••• ]dtm.
Emm~,~onzález,Fer¡~~!;:~.! ., ••• , IO~:'~3e.
FranCl}'CO Torra\; CllS'lIAb, , •• ,. G, rlJua.
rosé Blanco Ferflández ••.••• " ••. Or('nse.
José Abt1s0 Rey .••..••••••••••• Idelll.
Manuel Rodríguez G,.rcía ••.••• " 'd_'m.
[osé Co'!":olet Chauvd •••• •• • • • 13:l"celona.
faime OliYlSang-rá •••• , •••••.•• ,(lem.
,'\ndrés So'er M!Jñoz ., .•• , •••.• ;dem.
José Vila Anj'].!.. .•• . • ••• ••. • • •. Iden!.
fosé Coma AveHe •••• , ••.••••••• Gerona.
rl d" C ' G ~ .¡_,an 10 arrasco omara •.••••• :o,ona.
Cuarta••• ;Alfonso Alcobé Calderó•.•• , •• , " Lérida.
\Pedro Gdada Fant ••••• : ••• , ••.• Gerona.
;~afael Rabu:';R Anglada ••• ,..... hiero.
Juan Dasca Batalla ••••••••• , .••. Tarragona.
Juan Fuguet S;.¡lvadó. •• ,........ Idem.
fosé C¡'u'llda l"él'ez•••••••• , ••• c' faén.
}e,sé Taberner Duch••••.••••••• , Gerona.
Pedro l'lc"ñol Xailaes . • • • • . • • • •. Idem,
osé Casadamout Busqueis ••••••• Idem.
Vísif.\!1cio' González Romew •. o " Cuenca,
Manuel Pérez Lahase • , ., .•• , • , •• , Alicante;
ivlanud Alv¡¡rez'C'1nóniga •• " •••G"ILeón.
Enrique Julve López • 00,' •••••• ,. B~rcelona.
Sebé'stián Alvarez Arenas. , • , , • •• trem.
José Mad'l Garduña Rondón .••.•• Idem.
Tuan Fe,-:rer l'ia " .•.•••..•.••• ,. Ideln.
'Ramón Diez Martín •••.•.•.••• ,. Ide::n.
José Candel1ach Có ••.•••• " •..•• Idem.
Pedro PaSi:ual Ventura ••••• " •• ídem,
Juan JUI1\;osa Mestres •••••.•• , .... Gerona.
l!.i".tf.\(J Rivas Pniol. •• , ..... , , •••.. [<tem.
Juan Janer C¡,sajnana ••.••••••••. Idem.
'¡JOSéValls Cortés ..•••.••••••.. ,. Alicante.
Ramón BarbH'¡'i Gm:lay •••••••• ,. Gerona.
Marcos Beltrán ]}forales, •••.••• ,. Z'u·¡¡goza.































Maúr¡d 15 de abril ete 1922.-Cierva.
R0!\'iones' \ ::SOIll bres de los r~clutas ICODl!siolles
mlJttas
OLAGUER-FELrti ~
Se'líor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro
Guil:erlllo Garcla i:)anz, vecino de esta Corte, en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas, ql~e
depositú en la Delegaéi6n de Hacienda de la proVlllCla
de Madrid, según carta de pago núm. 381, expedida en
:3 de diciembl'e de 1919 pára reducir el tiempo de ser-
vicio en fijas, como alistado para.el re1!mplazo .de 1!)19
por la caja de recluta de Getafe núm. 3; teniendo en
cuenta lo prevenido en la real ord'en de 20 de abl'il de
19104 (D. O. núm. 88), el Rey (q. D. g.) se ha serv~do :r:e-
solver que se devuelvan las 1.000 pesetas de referencIa,
las cU'ttles percibirá el individuo que efectu6 el depósito
o la persona apoderada en forma leg'ü, según dispo-
ne el artículo 470 del reglamento dictado para la eje-
cuci6n de la ley de reclutamiento.
De real m'den lo digo aV. E. para Su conocimiento
y, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' afios.
Madrid 17 de abril de 1922.
Excmo. Sr,: Visto el oorti:ficado de reconooin1.iento fa-
cultativo que V. }<}. remitió a este Ministe.1,io, con es-
crito de 25 de marzo próximo pasado, ·por el que se
acredita qlUe el oficial tercero del Cuerpo Au:dliar de
Oficinas militares D. José Gil Vera, de ree1l.l.plazo [)(¡l'
enfermo en esa "regi6n, se halla restablecido, y en con..
dlciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se h&
servido disponer la vuelta a activo del expresado 011-
clal, quedando disponible en la rndsma región, hasi<1.
tanto le oor.responda obtener colocaci6n. en armoníu
l'Aanllel ~ovoa Rodríguez •••.•.•. Orense.
~l(jcé J .oren20 Jandro ••.•••••.•.• fdem.
.Flalld·co <ortes Bermúdez .••••• Lugo.~J' SÚ1; Alv,¡rez Fontanillt'.. • ••.••. Oviedo.
\
1',,':dro l\laltí,lh,'.Z,Alonso •••.• ,•• " ., Coruña•.Pa,.cual p ..J!tero ·Luz .••.•• ,,' ••••• Valencia.
:.\bxi ,Ji'JO l\Inr!in López ..•• ; ••••• Ovh,do.
1f\\lI;e '{o.\rlftuez Pérez........ Orense.
-; .1V.H1Or T.lto Draz , •.. Lugo.
\}),,\~ Alonso Villa!. ....••.•. • ••• Idem.« ,rola' i ,ópez F,rt,ández ••••••• , ldem.¡"sé :>1iill" !:<erntind'z..•..••.•• 'l!.1em, .
. \)O:Hjllín Valero Barceló •.•• , .•••• Alicante.
Avd lIl' ~!esg., PaJal'es ....•••. ~vie~o.
O t P"'1l0 :-,U'lrCl DOil,lngut ,;; ••••••• ' l~orUl1a.'C a va.. '. '1 . L' C' i O .\.1' ,mnel HgO on' e •••<0 •••• " •• ,. tense.
'Lu~~ !<{~tn("nl (l·"rcia .•• l •••• (J. ••••• idero.J. ,,6 Lóp'·r. Sáuch,~z ••. , • •• •.••• Lug9.
¡V'C 'llte .\hrtí,1 :.\1I1rtíne3 ••••••••• Valencia.
IAnt· n (1 Fnnáudez Dnrán .•••••• Coruña.
'e~ál "0 Fern¡Íf,dez Aiva,'('z .• , •• , Oviedo.
\n unio T.·iba Fernándp.z... ..,. Coruña.
¡ ..sé Alba Písbem.'t ....•••.•••••• Barcelona.
losé p~ t'Z Van;¡chocha .•• " , •.•. Valencia.
\\annel Garcia Rnnáu ••••.. " ••. Coruña,
,;-or n'CU5CO ?{rez V¡~n;:cho~ha ..••• Valencia.
¡osé \!iÍ.¡q\H'Z Rubiadas ••. , ..•.. Lugo.
l!:du,irdo MUrIas Pérez ••••••• , ••• lclem.
Ant,mio Fi!{udra Ferreiro .•.•. Pontevedra.
Le. poldo Carrera Vaz. ••.••• . •• O¡·ense.
\
'G, briel Ma.te~Cirer. ' ••••.•.•••• Baleares.
lua'l Rlera \Ilas. • ...••..••...••• ¡dem.
B 1 Pe ro Ro··elló Riera " Idem.
a eares"I!Jua., Andreu V¡¡]]can,;>ras ~1ahón.
.,sm S"lva ¡lÍan ••••.••••.•••••• Idem,
Juan ;'I-1..rtínez HafO ••••••••••••• Almería.
1
~ 1
, 0v dJ'J,tHi ir:..
RegiODl'S Nomare~~ d.elHs 'l~·:i;~, ).\> ~.m~~_~_....,-;~,
~}--' " -,--
~, ~ Lucio. L,ubet Lurendegn • • • • . • . .. ~avarra.p IAna~HaslO Me.,a Poblo, ••• ••.• ~un.!"s.
t;;. ~Francisc~ :f.t'"v¡..~ A, apo . . .•.••• . Cuenca.
~~;;l1t()S b;'~llteCnlt .... ". • .... ¡lell ~ os.
!ís1,!.rll All)1w,Ar:l!,(Ib. • •. , .••• " .. ;'1 lilIU.
$(oHcthtegaCuna"l.) •..•.• a" ••• ItU;giS.
lA varo R,'.iOl,do Escri '''1'0... ... 01 doba.
!'\il~(>j~¡O ~]a"a, V,,,¡cnts .•..••••• ' (ie"Olla.J"S'é (,an:l" U ecla,... ,....... ,)lavd'i'a,~~("·1ic ano ¡{l~··Z \1¡;ri.fn~·z •• "".- ." ")\:1 U· '6.~.osé San,,, T"mas GrH.arll •.• ,.' ¡" grviío.
iB a~ t~aH'íil·Pér-:l. .•.•.•. ~.•• I 1t ~. de.H.
lli.ul. gi Bl1st.mzi<. !'che",,, "í" ••. '. vhc.'ya.
'Ra!u:n [{JI) Id nI 11.1;; r n •••• , •• ,,,'cm,
'Luci.mo Alhiru l'ó t¡~O •••••• :.. ü ...:n.
Sexta.•• ~l'...pif~.n~o .iilr~é ez i ~Ó~Il~;-';e •• ": ~ • ·;vi ~j.
l,nis VoLro C¡,:;anc va ..•• " ... , Uerona.
;,Yict0r~anoGil} rel o .\h~dS'{l ..... ".... ,1\ e' es.
iFr,g"cbco Sdv A1ae·tre ., .•• "'. idt.m.
iUlz¡,ro Sácuz Rui; de I"Ln.e .... ,ava.
1
"I':tniliO Alal'>ar~ A ah.· t .•. , ••••.•• 1[>1lTagona•.
Co·,r.·do Fell1:lnilrZ rlt' L~rcl)Agu;·
n~Ia..... • •..•.••.•••••... A' v'.
féi¡X T¡,ben~er ' ivo •• • •••••.• , G una.
Ran,óJ1 O, .r,lÓO t asu~a .. ~ e ........ , 'i f", e (j.na.
losé j\~onreaí l\íaná -.. ~. <> ••••••• ra. ra,,!,cn~.
~~m,án Suherhi\"a I\lartínez ~. .. Nd\trl'Td~
Fé,ix Duz Pérez •... , ••.••..•.. L,ón
Ton.·ás Rofirígue~ Cc-n:-:e. ~. ~ ......~O n~o.
Clemente Ponc.. Núñ, z .•..•.•.. , Burgo.,
i D3'I-.id Michdena J\hche en,t. ••••. "llpuzcoa.
l ..orenzQ GU1nt"s M.Jfanu... • .. -.. \::ác·:,n:..~.
P, deo Vázqlll'.z tTó "·Z ". < •••••• 'a'a" anca,
H:ml!rato üorre¿ López • _•••.••. 'em.
S · " F'usTino AguadO Ve':ll"" ••.•.. , Zamota.. ep(l~na losé Pani·o llHqu·,j¡"z .•••... ' ••.. Id, m
Qtin1íll Bravo Ah'nso .••••••• • (,ácere,;,
t!.lllogio J\Ionroy i\lo!'·lI"S .' ••••. ·(j"m •
. Leanáru Gonz"íez G,irc:a .••••..• Z~I'tora.
JFdipe Kodrigue3 Cono ...•••••• Alu" ía.iAurdi? Garc'a ~ac&lah '.••••.••• :-;"ntall,¡er.
Marcehnu Rodn~uezC;;n ••..•.•
Ant.,nio Otero Rcdríl'.uez •••••••• ·
Jul.o Rodríj{ue¡o Dí"" •••• ••.• •
f austino Gonzá ez ('aniro, •••.•.•
Ricardo López R(¡<'rígu~'z••• , •••• Orense.
Cipnano Martínez Prkto •.••.•.•
Antonio Gonz.i¡e~ Ro,nígut'z •••••
Modr,~to Vázquez V¡;zque¡o •••• _•.
Manud igleSiaS Va>:'ela ••••••••••
Ramón'RodJÍgnez S, ·0 ••••••••••
Roge:lO lila Rol,seclo, •• , •••••. "
Antúnio S::H'Z Flernand,,¡: ••• , •••
Antodo Mont..s RO'irfgu.-z •••. ,
Ma',uel Garcí.• So1:::1ado, . .., •••
Manuel Ro'tlriliIH:'Z E,teves ••••• ,.
~osé Donito R¡vera " •••...•••.•
, jFeJrdano Dornín¡:¡nez f'oll1ález ..•
O::tava, ..' J,sé Ddm(jnt~<.ar:4oro •.•••••• ,
\Sevenno "almno Garda Alvar~z.•
lAurelio Castro Aionso ••••' ••••••
¡Vir¡,;illO Padró Ma'uera •••••••• :
Casimiro Gámez CalvO ••.••••••• ,
Laure.mo A'v:,rez Aivarez .••.•••
Secundi'lO Roddguez il':¡esía •••••
Kduarao Ve-g'l Se arre •••••••••
Henignü Fe, nán-.Jez Alonso ..•••••
frdncisco M0"11e ••• Q " ..
r()sli~oríaT"bo ,da Lago ••.•'•••••
Francisco Mar,inez Veilño •••••.•
Manuel Seijo Hermi(la, •••••••••
Vlanuel Va,'e'a Ménde'l: ••••••••••
1~irllo ArgüeHes Alvarez
Cele(\onL.. Pért'z Fnn.índe:¡;••••••
Antonio Cayuel,¡ S~rr.'llIo. • ••••
Andrés Castli'íeiras Santiago ••••••
José Vllitit'rra Igl sias.. • •••.•••
Juan Pérez Alonso • '" •••••••••
Jesú~ Neira F'ernándel•• "••••••••
19ó 18 de abril de 1'J22 D. O. núm. 87
con ]0 preceptuado por l'eal orden de 9 de: septiembre de
1918 (O. L. núm. 2,19).
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento
y dewás efecto/>. Dios guarde aY. B. muchos años.
lIadricl 15 ele abril ~le 1922.
OLAGUER-FELIÚ
SeñQl' Oapitán g"'llcl'al de la octuya l'cgión.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se ha servido aprobar
las .oomision~ desempeñadas !en el m.es de octubre úl-
•
timo por el peroonal 'comprendido en la relación que
a continuación se inserta, que comienza. con D. Valero
Aguado Roíg y concluye con D.JerÓnimo CarbaUar G6~
mezo decJaráhdolas inc1Jenmizables con los beneficios que
señáJan los m'i;1culos d,el reglamento que en ia misma
re expresan, aproba{10 por real orclen de 21 de octu-
bre de 1919 (O. L. núm. 344).
De real 'orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo {le 1922.
• CIERTA
Señor Interventor .ci'vil de Guerra y Ma,rina y del Pro-
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Intervenir pagos y efec-
tuar arqueo cuenta cria
caballar .••••.•••••••• _11 1
rdem , ••••• , • , •• ~ • • • • • • • 29Idem • ".•• If' Idem II ••• '" •••••••••••
Idem •••••• ldem •••••••••.•••••. "Entrega l." llave caja a l.er
Jefe ••••• " ••••• t! ••••••
Idem •• , •••. Idem •••••• ; .•••••• "' •• ldem· ••..••••• "••.••••.
[dem ••• : . o' Idem. ••••••••.•••••• Efectuar pagos rendición
cuenta y arqueo •••••. o'
Idem •t • • • •• Idem •••••••••• '" • • • • •• ldem .•• '" •.•• '" "••••.•.••
l(km ••••••• Idero•••••.••••••••••• Cobrar libramientos •••••.
Baeza••.• I •• Mota de .(\lturejos ••••• Reconocer un potro ofre-





























Relac16n q1le se cita.
--_._--" -'.--,.¡ I ~ ---------~~ .. ~
'~"'!l ~ FECHA l' S'~~~c: rUNTf.I l! g; O~a8 ~ ~----.. - .....,.!<.~ «<:,JgL~-,;. ,. ~!oI_ Jl~~ S" _
G ' < 01 -ti! '" .,. ¡¡. . en (1M l)linripl111 j 11)1 ~¡~é; 1;i1',wi'--,,,, li ~ §'
lili¡: dO*lJ dondetul'olnglll Comisiónconferldll '"="'-'."'=o=""j·"""" "' .. '." .....,.,.. I1 E; •
e l-eJ ~ , 'l: '<> 00
;' ;; ~ ~ residencia la clIniisión Ola :MV ! A..fj~ l' Dla I ~...'"~ I .¡,fic !¡:' -.¡
...E... :....' .---0----0-.._.__~.o_ . ---_' 1 l---¡!":"
, I !
3.° Ecija ••••••. Sevilla •••••.•••••••• '¡IHacer operaciones en el 1 ¡ l' 1 1
Banco de España en Se- 1, I
villa ••••••• -, ...•..•. 23 l' 2511 1 '3
M • ~DeStinadOS en la Dehesa~ íl . " ioron .••••• Montellano............ o 1 1 12 ¡ ! I 12
veran •• "" II " " •• " " " " " • í" "
Idem .••••• , Idem ••••••••••••••• IIclero •• " .•. , •• , •• , •• , '11 1. ¡ 1 17 1 ¡ I 17
Ubeda Córdoba Entreg~ de potros ;:. 7 ¡ l' lZ 1 • 6
[dero ••••••• Jaén •••••••••••••.•• l/Operaciones de contab111- 1 !
:' dad : -.. 17 ¡ 18 i' ~ 2
Revistar las seccIOnes de " .
Alcalá •••••• Olivenza y Trnjillo ••• ) Semex;.tales de Olivenza~ 22 ¡ 1
1
30
..' 1 y TruJllIo •.•••••.••••• í l' 1
Idem ldem: •••••.•••••••••• rdem ." •.•.: •••• / •••••• "¡.az 2 30 !
Idem ••.•••• Madnd ••••••••••••••• Efectuar relnte~ros y co- • l'
brar libramientos... • • • 5 I 8
[dem ••••••• San Sebastián•••••••. , Conducil,' caballos. • • • • . • 1 1 6, 1
Idem ' .••••• Irún ••• "" •.••• " •••••• Idem ••• >•••••••••••• : ••• 20 I 26 I
[clem '. Idem " " •• _. \dem ••.••• iI............ 2;,; ~ 261
ldem • I I • I I I Cáceres I ' ••••••••• rdem ••• I •••• '" ••• t • • • • • • 1 I 5, t
Idem Calahorra [clem "'J.... 7 1 12" I
Truiillo ....• C~ceres ••••••.•••••• '¡'Idero .•..••• _........... 1 l. zl
Zaragoza •••• Irun •.•••••••••••.••. Recoger gana?o compra- I
do en Francia......... Z1.· octbre ll)ZI. z8toctbre
[dem Idem ,Idem........ .. 211¡ ; \ 28
Bur.gos ••.•• Valladolid 'jReCOnOcer un cabailoofre-I j
ciao para semental..... 3
(clem .•••..• [rún ••••..•• ; •••••••• Uefe de las partidas de con-
I 1 ducción de caballos .••. 1I 22Santander •• ' Calahorra ••••• .-. •••••• Recog~r y conducir. ca·
ballos a este Depósi-
to ••.••••••.•••.•••• _11 Z
ldem ti •••• 'IIrú'n .•....•..•.. " ~ •. llrdem., •..•.•• " ti" t •••• 2Í
Ubeda. • • • •• Baeza ••••••• , •• '" •••••
Que,pll'
_____~__.__.:~_I . I _ ____
Intendencia '.' •¡Capitán ID. ValeroAguado Roig .
Idem ¡CaPitán •• ;. 'ID. Francisco León llJán; ••.•••
Idem •.•.••• , ••••••. Otro •••• _•• El mismo .•••••••.••••••.•••
Idem ••• ' ,Otro ••.•.• '1 El mismo ..••••••••..••.•••••
ldero • • • . . . • • • • • • • • .• Otro •••.• _. El mismo •••....• ;: ••.••••••
~9-¡:m . .. •.... •...... Otro ....... D. Jaime de Oleza Bestard .....
Dep. recría y.doma 2·"?Sargento ... :!ildefonso Martínez Lorite .••••
zona pecuarIa •••.•• l J
Idem .•••.•••• _•••.•• Herrador I.a. l\fanuel Vergará Ruiz .••.•••••
Idem 7." id ., ••..•• , Cap. Cab." •. D. José Gonzáiez y Gonzálezi ••
Idem ••..•• o • • • • • • • •• Otro lnt." ••.. ~ Francisco León Illán •••••••
i
Depósito caballos se-}
mentales, c" ZO.la Comandante. »Juan Martín GÓmez ••••••••
pecuaria•.•••••.•.
loem ..•.••••••.•.•• ¡Teniente.... »Santos Val1eondo Anás •••••
Idem ••••••• , •. '" • • Cap. pagador »Juan Guijarro del Olmo •••
Idem." •••••• _••.••• /paradista 1."'Silvestre Pérez Román ••• - •.
Idem. • • • • . . • •• •• •. Otro ••••••• Jerónimo Trejo López ••..•.••
Idem ••. _•.••••.•...• Otro 'l José Silva Lora .
Idem •••••••••••••••• ,Otro •••••• , Antonio Merino Campo.. •. ••
Idem , ••• ~'Otro •••.•. ;)'Iartín GonzáJez Alonso ••••••.
Iclem Otro Rutino García Bañas•...••...•
Idem de la 5."'• ••••.• Paradista l.". Julil) Sánc!J.ez Leal ••••••••••.•
Idem • • •• • •.••..•••• Otro z." •••• Pedro ~speleta Pelegrin .•• , •.
¡dem ~e la 6." ...•••. Capitán, ... D. Valentín Martoni Parra ••••
Il;iem, ••• : •••••.• '••.• Suboficial... »Jacinto Manzano Liberal •••
Idem, •. " __ •••••••• IParadista z.". Serapio Rodríguez Bermejo •••
¡dem •.-•••••••••••.•. 1Otro ...... \JOSé Reif Ot •••••••••••••••••
lfiem' de la '1." .•••••. C.o guerra z." D. Angel Puente Ruiz ••••..•
o I.dem 'lOtro •••••• 'IEI mismo •••••••••••.••.••••
Jdem • • • . • • • • • • . • . • •. Otro ••• _• •• El m,ismo •.••••••••••.••••••
________________"_• •• _.~.~__w.u~__ • _ ....~ • 0.. ...
Madrid S de marzo de 1922.
, ¡Capitán tnt.a,1 ,. Francisco No,varro Rt'quena,
IdelÍl de Artillelía •••• \ '
'Idem • •• • fEl n;Ísnio." • ti ti
Dep.o caballos semen-\p . a t L'tales 7.·zona pecuaria) aradlsta' l •• Manuel Marbn tndes ••••••••
Idem , 'lOtró2.·. Angel Colodro Ruiz •••••••••.
Idem s.a id••••••••••• Capitán••••• D. José Arce Llevada•••••••••















































, i b ' lÍ~e~p, A'clllá e'e H"lli-
ore o ¿; ••••• ' rf"fl, I t nn Z. >, aJ;:c 7. ~










i'. ":'''",~~!;!'; ~ ....... ,. " -!lI;'; ,,- c,,·#.,;1~:.....1y~'.:,··tIll f-'< ~
~ll Cll,~iJ ¡.:d~,::',;t;;" I ~u 'lEO tC!lLllut\ ~
~
""""e ,,", , ','~, e=~",¡,,,;r'''''~--l"-'= ¡
t:f;;, ;:,''jI!: l:;~la 1l¡~I :M:lJij A.ñü :
" '---11-1- --¡-.. -
. 1 ~Recoger cab~llos destil1a-¡Baeza rún •• 11 " • • • .. .. d(,s a ,,,,""t > D"-" ,,~.:: ·"0 :' 20
,- '-'o \.,. ~ p",",tJll. •••• "
[dero ••••.•• Idem •••••••••••••••• Ildem •••••••••••••••••• 11 20
León •••••.• Valencia d~ Don Juan. 'IRec,ollocer Ull Cé,ba lo cfre-
cldo en venta ••.•••• 11 25
4.0 /lIdero ••••••• Irún ••••••••••••••.•• ¡Re,:oger 5 bemenl.ales en
hún, •.•.•.••••••••.
. fComarca de Caro rodónjRcclJnoc('r, l~ca:('s para el)'
4.° Hospttalet. "1 (G"') P ¡ estabkc¡mwnto de unr,} 17elona .... ~ • , .. • • • • • -"c ~1, 1
I
p.lldU.t ••••••••••••••••
4_° ¡clem".t ••• ~dem••.•••• , , .•••. Idt~trJ ,....... '(7
4.° ldero ••••••• Ribas , .llldem 1117
( 1~
, 14
3.0 I¡Barcelona •• 1Hospitalet. 111 ltervenir eontabi1ida(I ••• í IS¡20,~~\ 1"
3° .
1, 3)ocbrc.! '92I(
3.0 Illdcm ••••••• Ildem •••• "•••••••• ,. "I"el'Vicios'ie ('da Cabal al') 71
CIJIlIl.. p,·gad .1' •••••••• 1 1114
'
. 1 ' . Isl
tem •••••. 1de,lI ••••••••••••••• 11 -cero t'lltrq.;a de sa en 11
¡ I IILIU10.............. • .le
. 1 M
; , H~.¡rvicio~ ('Po erla Cllb¡,]¡"l" 2',~,cm 11 em ••• I) •• fI tJ" •• ,i elll,ol)'¡l1",>ror j ~(SI " • ",11... • •••••••• (
3.0 1IIIos,¡italet"1 ,""n , .1 ""e '" e';0 ,."M,.¡e'll" t
. . I ':J COn(~llCI \01' HCIl'plta¡e 20
3;0 ('lem. • • .. • • ldem. • • • • • •• • •• o ft • • l~(lI.. ~ • • • • • • •• ~... 20
Vi-I1a" ks Dq·ó~¡to~ d,
::;>c n' a es (1' I.? I '1S:'''-;
t. S i Olla" P'~I \la '1, S P,:H'.,I
"w~ r ,,0 cd) H"s que 111
cuLnr{;n 'as y,o,. u"" dt, 11,1
.' ~\",je c~tl.ble, !llllt'llto enl 1




""<loS""i~ Q~' =-=--1 "-'--...~"";:.,:,,,,,=:;.'.=""
s:~ al ,.,- • de su dOl.vlll ttl."~ l'.;g~r
fi~~3
• ;:o l!9. residencia 11\ llomlMi~n
: I:J ~ sr
rJOlmBI(El
,. Miguel Llopis Florit •••••••
ClS.~(\1I
e.o guerra •• 1,. Lorenzo Dobón Lázaro ••••
e , d t ¡D. Enrique de Miguel Maldo-/aman an e. nado •.••••••••• ti ••••••• ,
Vet:o mayor '1' l> Julián !sasi Burgos •••••••••
Capitán..... l> AntonlO Clarós MarUn •••••
Prt," maYO~'ID Jacinto BOD Gisbert ••••• ,.
Olro l.a •• • '>lanuel CladevalI Farrcct •••••
T coron~l. 'ID José Ur~tleta B ilftez ••••••
Vet.o 1:° •. ,. Jerónimo Ca, b IIdr lióroet •••
Otro
cual{lOu
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DESTINOS
y demti.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAOIt.
Madrid 15 de abril de 1922.
Ord.OlJ'llla-FJIUÚ
Señol' Capitán general de la primera región.
Sefiores Capitán general de la octava región, Comandan~
te general de Larache e Interventor civil da Guerra .,
Marina y del Protectorado en Marruecos.
E~cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán
de Art1lleria D. Ram6n Lizana Corsini, piloto militar
(~e aeroplano, disponible en la primera regi6n y en comi.
si6nen el Servicio de Aeronáutica, el Rey (q. D. g.),
(le acuerdo con lo propuesto por el General Director del
referido Servido, se ha servido disponer que el capitán
de referencia cause baja en el: mismo, continuando dispo-
Inible en la primera región. pasando a la situad6n C),sin derecho al uso de la insignia ni al 20 por 100, porno haber servido el: tiempo .como tal pUoto que deter·
. mina el apartado d) de la real orden circu:t.ar de 17 j.
septiembre 1920 (D. O. ntim. 210).
De rear orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloa.
Madri{t 15 de abril de 1922.
Sección de AeronáutIca
üüRSOS m; AlVlJi";TRALJ,JADORES~BO:M:BARln!lROS
Ciroullli'. Excmo. Sr.: 1m Itey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por el General Direct?l' del Sel'vi-
cio de Aeronúutica militp,r, ha tenido a bIen disponer
que por haber :resultado útiles y aptos para ~omenza.r
el curso de ametral1adol'es-llOmbardel'os, anuncIado por
r~al orden circular de 26 de enero último (D. O. n(í;me-
1'0 22), el oficial y las clases de. tropa qlle figuran e,u
la siguiente relación, que da COlnIenZQ con ej' alfére~ \.le
complem-anto de Aeronúutica D. José Hermoso Sancho y
termina COII el cabo de Tnfal1teria (~crmán Rubio García.'
se incorporen al aer6dl'om(~ de Los Alcáceres (Cartag~\~
na) con ohj!eto de asistir nI curso de referencIl1, hacien-
do' ~l viaje' por cuenta del Estado. E;s ••1 mi:smo tiempo
la voluntad de S. 1\'1. que. para. salvar las dificuitl'.c1es
que proporcionar;i al Servicio de Aeron{lUti~a, cuyas tro-
pas sonde. Ingenieros, el ,,estÍ;' a los agregadoli que
pertenezcan a otl'a& Armas o Cuerpos, y efectuar hs
liquidaciones de prendas l'<lspectíva,-" abOBe mensualmen-
te dicho Servicio la parte que se reclame p~.ra el fondo
de material a los Cuerpos de procedencia, y q11e éstos
continúen vistiéndolos como en la actualidad.
De real orden 1.0 digo a V. Ji-i. pariJ su conocimiento
y demás efectos. Dios gllar;le n V. E. muchos ¡¡ños.
.lVfadrid 15 de abril de 1922.'
Seíior ...
Relad6n que se cita.
Alférez de complemento ce Aeronáutica, D. José Hermo·
so Sancho.
Sargento de Ing'enieros, lV1aximiliano Pardo Gallo, del se-
gundo regimiento de Ferrocarriles.
Otro de Artillería. Francisco Juan Serra. de 'ia Coman-
dancia de Artillería de MalJorca. .
Otro de Infantetia. Rao.l García Femández. del hataJlón
de Instrucción'. . . .
Otro {le ídem. Juliún Parga Cerezo, del mismo.
Otro de ídem. Luis Hürtelano Moreno. del mi",mo.
Otro de Ingénieros, Salvador Sonoche Hernáudez, del
Servicio de Aeronáutica.
Otro de ídem, .Juan Mayo Fernández, del nlismo.
Otro d~ íd.em, Francisco Cívico Gh'áldez, del mismo.
Otro de Caballería, Casimho Villamediana Martín, de
Lanceros de España.
Cabo de Infantería. Germán Rubio García. del batallón
de Instrucción. .
Madrid 15 de abril de 1922.-0laguer-Feliti.
Señor Capitflll general de la primera regi~~.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del .Pro-
tectorado en Mal':'llecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi·
tá.n die Infantería D. Juan Aboal Aboa.1:, piloto militar
de aeroplano, el Rey (q. D. g.), a propu~a del Gene·
ral Director del Servicio de Aeronáutica, se ha servido
disponer su baja .como tal piloto en el: referi40 Servi~
cio, en las condiciones que determina la real orden circu-
lar de 17 de septiembre de 1920 (D. O. ntim. 210), en
su apartadQ d), y su alta en el curso de observador de
llleroplano, al que se incorporará con toda urgencia, con·
tinuando disponible .en la primera región y en eQmisión
en el ya mencionado Servido. ~ < ••
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de-más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
"l\fadrid 15 de abril' de 1922.
OLAGmm-F.IllLl'd
Sefíor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Martna y del Pro-
teC'torado en Marruecos.
CURSO DE OBSERVADORES DE c\ER.OPLANO
Excmo. Sr:: Dispueslto por real ord('l1 circular de 26
de enero último (D. O. núm. 22) la. celebraci6n de un
-Curso de observadores de aeroplanos, y por no haberse
completado el númel'ode los v-einte oficiales que han de
asistir al mismo, confor!;ne previene la referida soberana
disposición, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
sean nombrados alumnos d.el curso de referencIa los te·
nientes de Infantería D. José Melendrera,s Sierra con
destino en el batallón de Instrucción; el de Caballería
!=>. Luis Pardo Prieto, del grupo de Fuerzas regularestndígen~,s núm. 4, y el de Ingenieros D. Gabriel CIar
Margal'lt., del sexto regimiento de Zapa.dores, los cuaies
seguir~ .perteneciendo a sus Cuerpos y en comisi6n en~l ServIclo de Aeronáutica, excepci6n he'cha del destina-
1o e~ el Ejército de Africa, que quedará' dIsponible en
l:\ lX'ímera. regi6n, con arreglo a lo dispue.sto en la real
Ol'Den drcular de 18 de febrero de 1920 (D. O. nllm. 39).
. e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Aécediendo a 19 ~ solicitado por el tenie~­
te de ~fanteña D. Carlos Pastor Krauel, piloto militar
de aeropl~no" el Rey (er. D. g.), a propuesta del Gene.
ral Director del Servicio de Aerfimáutica, se ha servido
disponer su baja como tal piloto en el referido Servi-
cio, en laSl condiciones que ~termina la real orden circu.
lar de 17 de septiembre de 1920 (D. O. nl1m. 210), en
su apartado d), y su alta en el curso de observadores
de aeropland, al: que se incorporará con toda urgencia,
continuando. disponible en la primera regi6n y en comf..
8i6n en. el ya. mencionado Servicio.
De real orden=lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOJ.
Madrid 15 die abril de 1922.
Or,AGUBR-FlIT.rd,
Sefíor capitán genera1:de la primera reglOn.
Sefiol' lnterventor ci'Vil de Guerra y Marina y del Pro.·
tectorado en Marruecos.






:'lelaci6n del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de senir enfilas, perIodo en que SI! 15¡~ \.'$ ~
tlasijlca o duración del compromiso y premio áe constancia que les corresDonde, COIl arreglo a /0 preceptuado en real ,\~i
olden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195). ~.
19.0 Tercio. '
Salamanca Suboficial, D Mariano del :Rlo Cura •• , •
Idem..... Sargento.. Leandro Díaz Tendero Mer-
chan ..
Idem Guard. 2.o Cándido Torrera Sánchez .
Idem. Otro..... Serafín Alejo Viñuela .
Zamora .. Cabo..... Baltasar Padón Toral ".
Salamanca Guard. 2,'. Salvador Arias Criado ••• , •• '
Idem, .... Cabo..... Plácido Esteban Rivera,.,. ..
Zamora .. Guard. 2,0 Víctor Toves Vegas ..
Salamanca Otro..... Elías Plaza Rodríguez .
Zamora Otro ••••• Ildefonso Casas Matilla ..
Idem Otro 1.·•• >.1.anuel Luengo Martín :.
Idem..... Olro 2.·... Ricardo García :Rodríguez •••
Salamanca Otro José Blanco Ames .
ldemoo lotro Augel Acosta Barragués •• .. ·1Idem Otro José Benito Pascual .
Idem ••• oo Otro Tomás Esteban López. , ..
Idem..... Ojro 1.· José MartínSánchez (10) ..
Zamora •• Otro 2.". • Nicolá~ Hernández Alonso ..
~~I~I~i!~I~I~':::I~~~ ~:I~_IA_fi_O'II "__
11 nobre... 1921111limitado..... 30 I 001 l'l,nobre •• 192111 .
¡¡.Idem .
1 idem, .. 19211 60 00 1 idem ... 1921¡
41 ~nero .. iYUí 4 • • 20 00 l¡~ebrero. 1922
Ó
1
•. ldem ••• 1922i.• • • 20 001 111dem... 1921¡Pg~~~~~¡~I~.afiO'6
1
!dem ••• 19221' • • 27 50 1 !d?m." 1922 l,por íd. 16 íd.
7 Idem ... 1922 • • • 27 50, 111dem ... 1922 Idem.
13 ¡idem ••• 1921; 4 • • 27 501\ 1 ídem... 192215: ¡iden< ••• 1922" 4 • • 20 001 1 idem 1922 .
171.iidem ... 19221 4 • • 20 OO! 1 idem 192 ¡Parid. 6 íd.16"idem ••• 1922, 4 • • 27 50. 1 idem ••• 192~1
19,''..idem ... 1922.
1
: Continuación...... 27 50
1
! 1 idem ••• 1922 'Por ;,xceder del·· 50 anos.
22,¡idem 1922 4 ~ • 20 001 1 Idem 192
24;lidem 1922! 3 • • 27 50 1Iidem 1922
24'!dem '" 19211 4 • .' 20 O~I 1
1
!dem 1922129 ,Idem ... 1'122, 4 • • 20 O~ 1 tdem... 1922
1;i!ebrero , 19~2: 4 • • 27 50
1
II!dem. " 1922
1qldem l lh2. 4 • • 20 CO 1 Idem... 1922













































Cabo••••• Daniel Rocandio Domínguez. l.' 411enero •• 1922 4 • 20 Offi 1 febrero. 1922
11
Guard. l." Cándido Romero Hergueta... 2." 1 febrero 19¿2 4 • 27 501 1 idem ... 1922Otro 2.".. Plorencio de Pablo OIes••••• 1.' 13 enero .. 1922 4 ~ 20 00 1 idem ... 1922 Le corresponde
el premio desde
la fecha que ie
Otro ••••• :Ra¡nón Pastor Sáenz , •••~ ••• 1.' , 1 mayo... 1918
1
4 • • 20 00 lldem ... 1922
indica, por ha·






. 27,50 esetas, a
Otro ..... NIcolás Camarero OrUz ••••• 2." 5, enero .. 1920
.'
27 50 1 idem ...
"',/ p...., ¡:,1, loo,"que se mdlca por
reunir 16 años
de servicio en 6
de enero último
¡ldemíd. 27,50 p~•.
\ setas por reumr
Corneta .. SebastlAD Oatljo Núñez ..... 2' 21 idem·... 1920' 4 27 50 lldem ... 1922t
16 años de ser·
vicio en 20 de
1f '
enero último.
Lo¡ro~o.. Le correspondeel premio' desde
la 'lecha que se
Guard. 2,' \Venceslao Oonzalo Maeso •• l." 1919 4 20 00 1 idem ... 1922 indica por haber1
11
ebrero. cnmplido los 6
años de servicio
en 31 de enere
último.
Otro ..... Narciso Sesma Manlcón ••••• l.' 2rdem ... 1922, 4 • 20 001 1 marzo•• 192~1Otro ..... Valeriana Pérez Crespo ••••• 1.' 1 ¡marzo•• 19221 4 • 20 oo¡ 1 idem... 2Corneta.;. Oerardo Benedí Pascual..... 1.' idem •.• 19221 4 • 20 00 1 idem ... 1922
O. O. núm. 81 18 de'abrll de 1922 201
Obsernclonn.
21.0 Tercio.
Cernan' l' l1:::>"i¡; ~op.ii" f h I D ló IPremio men-¡ F h 1I~ en qu:~m;leza' u~~~ n c;~:~~~la en quee~~pleza l'el nuevo compromiso que les , la percepción
1
Cla¡es NOMBlU~S ¡:;¡¡;;'1l compromiso I correspoude I del premio
-=-,-I---------.,lm ~;;·I~I~ ~1~ID"f~~~:I~~I ... "11 ._. .__
¡Suboficial. D. Narciso Mart.ín••e.z.V••iñ.u••e.la.s.1 4.' 1 enero," 19221 Continuación ' 30 00 1 enero .. 1922
Oeste Sargento. Juan Pla R.ibes. 4.' 12 mayo 1922 ldem : 60 00 1 junio 1922
l'Cabo Felix Sotoca cañas·: .. •....·I· 9 ~nero •. 19'201 41' 1 • i 21 50 1 febrero. 19'22Otro. Emeterio Sanz OarclB .. •.. •. • 11 Idem. • 19201 4 • • I 27 50 1 idem... 1922Otro Enlogio Valladolid Cámara •• \. 4 marzo.. 1920 4 • • I 27 50 1 abril.... 1922" Ouard. 1.'. Agustín Fuertes Sánchez....... 25 lebrero. 1922 4 • • \ 20 00 1 marzo••• 1922~te ...... Corneta •• Rafael Morillo Sánchez ...... ' 1 marzo.. 19n, 4 • » 20 00 1 ídem ••• 1922Cano.... Francisco Hernández Rey... • 26 ídem ... 1922 4 • • t 20 00 1 abril ••. 1922Ouard.2.·. Felidano Penela Fernández•• I» 1 dicbre•• 1918 4 • • 11 20 OO, 1 marzo •• 1921Otro Santos Santiago Velasco \. 1 julio .,. 1919 4 • • 2.0 00 1 f~brero. 19221Otro FranciSCO Gómez Morales, \. 3 agosto•• 1918 4 • • 27 50 1 sepbre. 1nO)Otro ••••• Nemesio Gallego Huerta ¡. 5 julio ... 1920 4 • • ¡ 27 5U 1 junio ... 1921
Oeste ••••• Cabo..... Antonio Visús Montori , 26 enero.•. 1920 4 • • 1 21 50 1 febrero 1922
¡Onard.2.· Juan ~artín.~ivas I» 1 febrero. 19221 4 ».' 20 00 1 idem ••. 1922
1Otro ..... Antomo Mella, Oonzález j» 1 marzo .. 1919
1
4 • »1 20 00 1 marzo .. 1922
, \Cabo••••• Fernando Casani N,iorales•.•• \ » I¡ 1 agosto - 1921 4 • 1 ». 27 50 1 idem 1922
Otro .... _ Antonio Brocal Larca....... •• 11 marzo•• ¡9 01 4 • .! 27 50 1 abril 1922
Guard. 2.· José Romero Barroso... ..... • 11 1 agosto .. 1921 4 » .! 20 Ol! , 1 agosto.• 1921
Cabo•. ,._ José Saura Dio ...'. l,! 20 febrero. 1'>'¿2, 4 » »1 20 00 \ 1 marzo '. 1922
Ouard. 2,0 Santiago Gonz~l;;z é~ércol~~~ I ' 10 marzo •• 19221 4 • • 20 00 1 abril ... 1922
CabRllerl:\¡Otro Fulgencio Iniesta Munoz ¡ » J, 1 octubre. 1'(18i 4 • • I 20 00 1 octubre 1921Otro.. Oabino de Arriba Gaspar l' » I¡ 1 agosto . 1918
1
4 • » 20 03I I marzo.. 1922
Otro ••••• Manuel Carreiro Fernández.. I • ¡ _ l¡enero..• 1922
1
, 4 I > »11 20 0[1 1 enero: • 1922
Otro ..... Cristóbal Gon7 álezFernándezl • 11 1 idem ... 1922,] 4 » • H 20 00 1 idem ... 1922
Herrador. Marcelino Hern;;;an~d~o:.T.;;.;;ab:.a;;;l;.;'e~~;...I~_I:;;.·_~i,-¡-.:l~n;;;0..;,vb:.r;,;e;";..;;;;1:.92;;;0;;:.._...;~;...,__;;.~__' ,;;,b:.·__' ...;;0..;,0,;.;.,_.;;.I.,;n,;;o;,;;b;,;;r..;,e..;,'';''.;1:.;92.;;.0,;;,.... _
lI,tadrid 22 de febrero dr- 1922.-·Zubia.
18, de abril de 192:1
~.~,-,. ........,,-..--.............-~;_._----~-----.;....-------- ---_._._--




Arma da Uaballería.-aonseJo da administraoión del aolegio de Santiago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
~ .
DfBJ! Pesetaa CO, I * HABr:R Peteta. e•.- . -
Bmtencla en fin del mes pr6ximo pasado •• 62·'147 96 f En metálico y cuenta corriente en el Bancode España................. .1. .. :1 ................ 9.000 »
Por cuotas de IOcios abonadas personalmen- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
te, por los cuerpos y por los habilitadoB de distribución, •• 1; , ••••••• ~ ............ " .. " •• "!.5114 1&
cláses de las regiones ." •• ' ••••• , •••••• 'i·3~9 65 En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
Recibido por donativos de jefes y oficiales • 2.633 SO distribución J • ~ ........... lO a .... ¡ •• " ............. a.009 9\)
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y en En la caja de Secretaría, en efectos por cobrar 8.415 :ID
Secretaría, por trabajos hechos en la im- En una acción de la Cooperativa Electra de
prehta establecida en aquél .••••.•• '.' •• , 9·033 38 los Carabancheles, 50 pesetas, yen la fian-
Idem por la ,Hacienda, para el fondo de ma- %a del teléfonifde Vista Alegre, 75 •••• , •• J:l5
"terial del Colegio ............... , ...... 12.728 01 ,Idero por la misma, para dotaCión de emplea- Suma el capital.• , , , . ... ÓS·1404 34
dos y sirvientes civiles •• , • , •• , • , ••• , , •• 1.6~6 67
Recibido por pensiones de alumnos militares 1. 052 10 Por gastos efectuados en la Secretaría•••••• 416 74
Idem por honoralios de alumnos de pago, • 1.113
"
Por la cuenta delD V ( rd 9.::20 80Idem por saldo de la Caja Central y abonarés gastos generales e a lado 1 •••• , • , , •••
expedidos., ••••••••• , ••• , •• , •• , ••••••• 15.6 56 99 del Colegió. . •• De Carabanchel .••• , •••• 4.
1 73 7°
k!ori> pO< donadvo", d" Excmo_ S,_ TOOina,.! Por la idem de alimentación de varones y la
coronel Duque de Aveyro, 250; Casino Mi- de pensionistas ••••• , , , •••. , .•. , .• , ..•• S,llS 7S
litar de Sevilla, 65; Comandante D. Ignacio 390
"
Por la idem id. de niñas ••••••• , •• , ••••••• 3. 11 3 10
Tellaeche, So y del alfére-,I de comptemen- Por la ídem de gastos de la imprenta .••• , . , Il.069 53
to D. Vicente Orobio, 25••••••••••••••• Haberes de profesores y empleados civiles • 2.234 3IJ
ldem por la pensión de la Cruz laureada de Pensiones a los huérfanos menores de edad,
San Fernando, del capitán fallecido don 2.525 pesetas y con arreglo al art, 100, 720 3. 245
"Diego Pacheco•••••••••• 5 ....... * • .ti •• " • &2 45 Carpeta de cargos de la Caja Central, de fe-
laero por ingresos de la huerta de Caraban- brero......................... ~ ................. 7.989 46
cbel ••••• "............... ~ •• t • l' ...... , " ..... ,/0 40 Pensiones a huérfanos en los regimientos .•• 43 So
R.eingresado por variall causal •• o •• , ••••••• 131 :. Por contribución territorial del 3,- y 4,- tri-
mestre dd año 192!-.l2 del Colegio de Ca-
rabanchel I ... lO '" ......... 11 .............. 11 •••• I.CloS liQ
Abonado a los huérfanos D, Eduardo Recue-
ro y D. Adolfo Garcfa Mora, al ser promo-
vidos al empleo de alféreces del Arma • , • Looo )
Cuenta de gastos de Jos alumnos de Infante-
69ria e Ingenieros .... ;. .................. ' ••• , 237
Suma el Deb~• • t .................... , .... 114. 61 5 17 l Suma el Haber. ~ ......... 114.615 17
JI
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
SOCIOS 1I '8 íl HUÉRfANOS 11~[ ~J ~ ~ i ;[ i i ~ i CUERPO ~f ~QUIT~11 ~,~ !r;~~E~~O CON P-I!-NS-I~~' ~~~l;;~'I¡~~;:~OB
: a ?;;:~; 2. : g ". ~ ,[,ff ~ lJ'> lJ'> "O "O "O "0\ 1,< < :::: < I :::: la> a>l acargo-
'0' s- :, ir :. [ :n : g CI .l:. _ lO, ~ = OQ =: !'!!"'o ......0 .....0 0'....0 1:):111... tIi JI f1l. t') n C') g "1\' "'e la
ti) - .... tIJ -;:1 ¡;;¡ O" ;¡ ~ - ~ ,., o~ ti ::!.!e a Qo ~
: fq: e- g. n tt.: ~ •• 5.~ ~::r ::;r ::;;- ·l~ g g. J» - t')
.. .... o Q • Do' ...... ..... ¡; ~,', g_. !'. El_ 1 Asocia-
I =* ' • ... ~ Q il.I ao' : o : ~ : ~ ~ ~ ~ m ¡:;¡
",' "'... S:<', cr ~ ''a '" ",.."..,....' .. ',.. ',. c1ó,"":: :::!.:~~B:~:A:;;::: ,~.~;J. -=-r : :r _'_, -:...... ':.-!- _'_1 :...2 ~_~:".l!..:.-!!. _'_ • .......... __ __ .:-!!.-.=.....2. _
t 111 .6 120 173 298 5115 '''4 atl6




Madrid S1 de marzo de 19:11:
~I Telllellt.c Coronel Secr.tárle.
BUQN' DI! VU.U..AURDV
